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Oen 
S u M a j e s t a d e l R e y h a 
l e 
La reforma de la R. A. E . 
MADRID, 2G.—Hoy se l i a facdliita-
copia de un Decreto de Imatruc-
fión pública- en v i r t u d del cual se 
^fonaa la Real Academia Espar-
tóla. 
gn la parte dispositiva se señ.aila 
]a necesidad luasta ahcra olvidada 
jií atender a l a custodia y couser-
VSÍÍÓII de las lenguas e s p a ñ o l a s que 
Eir ser oasteUamas consitituyen pante 
^1 acervo del id ioma nacionail. 
Luego se determina que l a Real 
¿oadeinia Españoi la e s t a r á formada 
er lo sucesivo P0^ 42 académiicas n u -
HÍ rarios, ocho de los cuales debe-
j j j ! haberse dis t inguido notable-
¡neiiilo e'T ^ cu l t ivo d© lemiguas es-
parolas distingas a l a castellana. 
gatos se d i s t r i b u i r á n en l a fo rma 
pos para l a catalana, uno pana 
la vailíinciania, otro para l a máillor-
quina, dos para l a g a l l e a y dos 
para la vascongada. 
También se eleva a 42 el n ú m e r o 
lie loB a c a d é m i c o s correspondientes 
los cuales igualmente h a b r á 
ocho que acrediten su especTaiádad 
en las lenguas difereinrtes a l a cas-
U'llana en igua l fonna que l a düis-
tribucién anterior. 
Se c rearán cu la. Real Academia 
tres scrciones, una do lengrua oa-
lalana y sus variedades el vaJencia-
ro y ma l lo rqu ín ; o t ra para l a len-
gua gallega y o t ra pana l a lengua 
irascueace. 
tes seccionéis serán; d i r ig idas 
jerel presidente do l a Academia y 
5e fonmarán con un núme-rio iguial 
i> acad••.laicos, mas con los a c a d é -
micos especializados en, la materia. 
Su misión s e r á el aprontamieni fó 
Üe materiales relaícáonados con l a 
tradición de los idiomas pa ra i r se-
gtndiammte a l a comíeccion de los 
diccionarios respectivos. 
La Academia p r o c e d e r á en el pla-
to de dos meses a lia elección! de los 
fHlio académicos especializados, con-
láfídose para ello con las dos vacan-
tes que existen. 
Podrán ser elegidas las m u j e m ; , 
ido en cuenita el va lo r de l a 
atíóni que muebas de ellas He-
laron a la l i te ra tura . 
[ ba Reforma contiene otras medi-
entre ellas la, de que no será 
pecesarin, como hasta ahora, que 
i 'ftgiain los acadén i ioos sil residencia 
oficial en; Madr id , pudiondo v i v i r 
W provincias, poro con la obliga-
ción ríe asistir tro? voces por año a 
sesiones ano se seña len y rodac-
por escrito los trabajos que se 
P «ncomienden. 
U organización corporativa. 
H ministro del Trabajo ha somo-
'̂ o a la firma 'del Roy el Decreto 
'•; ^Raiiiziicióu cerpoirativa na cío-
Despacho en Guerra. 
El ministro de la Guerra despar 
con los gem^raHies Sa.'ro y CM<T\-
'n 7 luego recibió a los generales 
" ' ^ y Los Arcos v al gobernador 
Halladolid. ' 
Antes de! Co^s^jo. 
« las siete menos' cuarto do la 
lloco ^1 treo-.ral P r imo de R i -
I a la Presidoncia v dijo a los 
p i s t a s : 
estoy mejor; pera aunqno en-
'¡iTrnn- lio esta.lo ai oo,rr,>nto de lo-. 
|v.llT,tos- A f o r i u ñ a d a m e n t e , todo va, 
^ l a referencia oficiosa. 
2¡ ",,r"'ln 'le la noche v a la s-di-
r':1 ministro del Trabajo faci l i tó 
^ i | i e n í A roforon,c?a:, . 
I'né'n GlTFjRR,A-—CoT1;ti™0 el exa-
• rx"i; "'Mentes do rocoinpensnis 
.:;""l ' ifl de' c a m p a ñ a . 
É)'/'100"1" moJinoar o>l apartado 
k,.'0 In '-as? segunda del Door-Mr-
¿ ¿ ¿ ^ ' ' ' • " " ' i ' t a d o en 29 do marzo 
f ^ 1 cl11 •  c o e r c i ó auitoriraición 
' , ' " " ' , l f " : , " r m ai ir i moni f» a los r - -
u ^ - do s - r v i n o r ^ d n r ' i o que dvs-
j ^ ' ''oencia i l imi tada . 
I ^ n lc¡'nrild:a' »e a p r o b ó 110 cem-
£ (J5,ar;i «''•dríuis!c:ón d'o mainci"'ia-
íe» ,6 !l,-uiTtí;nio para los servicios 
j - t rucc ión de escuelas en Madrigafl de 
las Al tas Toirires, Gotafe, Eil Tobo-
so, R iva de Preset (Gerona), Guen-
ca, Lopema, San Juani de las Abade-
t.as y Saín Garitos de la R á p i t a y los 
de r epa rac ióm de L a Gartuja de Je^ 
re? y Gartedral de Sevillia. 
E l m i n i s t r o de Estado i n f o r m ó aü 
Gonisejo acerca de las negoiciaicio-
mes relativas a los aspectois j u d i -
ciales de l a ap l i c ac ión del Tratadlo 
de comercio entre E s p a ñ a y Alema^ 
mía. 
Se t r a t ó sobre l a negociaición re-
l a t i v a a l a t r i b u t a c i ó n de las. So-
ciedades mercantiles extranjeras 
domici l iadas en E s p a ñ a . 
Quedó aprobado u n proyecto de 
Real deicreto etn v i r t u d del cual s e r á 
supr imida , a p a r t i r del d í a 1 de 
enero, l a oficina e s p a ñ o l a de l a So-
0 edad de Nacionies que funciona en 
el min is te r io de Estado. 
Quedó autorizado el min.isífro pa-
ra p repara r l a notificalción del Tra-
tado de conc i l i ac ión y arreglo j u -
tímaí finnado en 20 de a b r i l de 1920 
entre Suiza y E s p a ñ a . 
Se u l t i m ó el examen de las nor-
máis directrices para l a megocialción 
encargada de revisar eJ conivenio 
comercial con l a Gran B r e t a ñ a . 
E l min i s t ro in fo rmó al Gonsejo 
dei! curso satisfiactorio de l a suscrip-
ciór. n a c i ó n ail en favor de los dam-
tnificados de Guba.» 
Después del Consejo. 
A l a sailidia efl piomepai! T^rimo de 
Rivera , dirigiéíndoise a los pejiod'-'s-
tas, e x c l a m ó : 
—'Mucho tnabíiijo. Hemos e*afp|f 
nado, g ran númiero de expedientes1-
y hemos reaJizado el iVltimo estudio, 
del concierto económico con laa 
V a s c o n í r a d a s que e s t á a fa l ta de a l -
g ú n detalle. 
Se t r a t ó luego de l a construocióín 
de escuelas y reforma, de templos. 
E l que no ha dicho nada fué el 
min is t ro de Fomento... 
— N i el de M a r i n a — a ñ a d i ó el se-
ñ o r Gornejo... 
— P o n t e — a g r e g ó el de Justicia— 
tampoco di jo esa boca es m í a . 
Eil general P r i m o de Rivera con-
t i n u ó su conver sac ión diicie'ndo que 
el m in i s t ro de Estaido era el que ha-
b í a hahlaido bastante. 
—¿De modo—^preguntó un p no-
dista—que el Consejo fué fecundo y 
normal? 
—Gomplotamento normal . Ésta se-
gunda parte puede a ñ a d i r l a duran-
te muchos a ñ o s . 
Ampliación del Consajo. 
Se t r a t ó en el Gonsejo de las ne-
gociaciones ciomeiiciailos .actualmen-
te en curso, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Reaü decreto de 7 de 
j u l i o ú l t i m o , para proteger a la i n -
dus t r ia nacional . 
Este decreto tiene un cará/cter de 
general idad que el Gobierno estima 
obligado. Por eso los p a í s e s que no 
quieren aceptarlo se apresuran a 
•negociar en lo que se refiere a los 
aspeptcis parcia.Vs, que es lo que. 
viene ocurriend v con Ing la te r ra , 
Alemaniai y C'iiocooíd ivaqula. 
E l Gobierno ciee que es? decre-
to debe mantenerse cerno dinpo-si-
ción de c a r á c t e r general para lo que 
afecta a las negociaciones, y siem-
pre que los p a í s e s negociados admi-
tan las neoesidades esenciales de 
nuestra indus t r ia . Laís negociacio-
aies se hacen a base, de un prinicipio 
dt reciprocidad. 
H o y ' se examinaran^ luis convenios 
referentes a las in-gociaciones con 
Ing í l a t e r r a y Ailemania. Esta ú l t i m a 
pide determinadiais comper.isaciones, 
princiipaimeiiite para l á industr ia cíe 
f ab r i cac ión de maiquinaria, y l a 
A g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a desea a la vez 
por parte de Aleana.nia que dé de-
terminada interpretaje ión a los Tra -
tados en vigoir, i n t e r p r e t a c i ó n que 
pe rmi t a disfrutar a niuestros pro-
Con Inglaterna y F ranc i a se ha-
b í a firmado u n convenio en t a l sietn-
t ido y ahora se negocia el filmarlo 
con los Estados Unidos. 
E n el p r ó x i m o presuipueisto del 
min i s te r io de Estado se con.sig.nia-
•rán las cantidades necesarias pa ra 
el eínivío de delegados a l a Goníe-
l e n c i a de o r g a n i z a c i ó n general del 
t raba jo y del desíurme, pero no ha-
b r á c réd i to pama el envío de delega-
do a l a Asamblea de l a SocKdad 
de Naciones. 
En cuanto al cupo que E s p a ñ a 
viene pagando para gastos proba-
bles de l a Sociedad do Nac'oinics no 
•puede dejar de alionarse Kaista 1 é 
dos a ñ o s de haber presentado' té té-
ductos de ú n t ra to de favor que en ¡ nuncia , fecha que venoe en septiem-
el nuevo convenio1 se les atr'l>u<yKf. 
E n lo que se refiero a InglatcTra 
los dos Gobiernos e s t á n de acuerdo 
en l a niefcesidad do revisar el con-
vonio, que m i responde a las exigen-
cias .actuales. 
Tanto E s p a ñ a como Ing la te r ra 
quieren negociar con u a amplio es-
p í r i t u , aunque su deseo en l a cues-
t ión sea el do conscedor nuevas zo-
nas comiere i a/les para esas ñeco;-ida-
des del moauemito; 
La© negociaciones las l levr.n aho-
ra los embajadores rosp ictiv^s y 
pronto i n t e r v e n d r á n los minis t ros 
relspectivets también-, estableciendo 
¡normas en a i rmonía con los intere-
ses en l i t i g i o , especiai'mente por lo 
que se refiere a l a indus t r i a del car-
b ó n . 
T a m b i é n se t r a t ó l a fonna de con-
ven i r con los Gobiernos, cómo h a i í 
de com t r ibu i r por u t i l idades las So-
o'ed.'ules ex Ira ojeras que radican en 
E s p a ñ a . 
bre. 
Se t r a t ó de la a d q u i - i c i ó n de u n 
•nuevo edificio para ministGrio del 
Trabajo, estuidiándo-se las negoeia-
ciones sobre uno' en condiciones 
ve'ntajasas y emplaziado en sitio 
céntr icot 
E l Congreso médico. 
Han comene/ado' las sesiones de l a 
Asamblea Nacional de GoJegios 
m é d i c o s . 
Los a s a m b l e í s t a s hiciefron mi® 
exteursión a l Sanatorio de F u e n f r í a . 
Hoy se les obsequió con un ban-
quete. 
Mañamia se c e l e b r a r á l a ses ión de 
clausura y h a b r á t a m b i é n ban-
quete. 
L a organizac ión c"rp3rativa racio-
nal. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á l a ((Gaceta» u n 
IReal decreto sobre l a organiziación 
corpora t iva nacional . 
Gonsta de 57 a r t íe l los y de un pre-
á m b u l o m u y extenso. 
Política extraíi^ern. 
L a s á r a v e s c u e s t i o n e s d e C h i n a ^ 
Aunque anuchas do las noticia^ 
que vienen de China del>en poi;ersc 
on cnarciitona. no debemos pasar 
i i r .advpiiidainonte la ininortancia de 
la úi 'tima noticia recibida del Ext rc -
ano Oriente, qne ha llegado a los pe-
r iódicos por conducto ing lés : 
Corno resultado de la Conferencia 
celebrada en Tien-Tain, sobre el gol-
fo de P e t a h í l i , - a l Este de P e k í n , e í 
mariscal Tchans-Tso-Lin ha tomado 
el mando en jefe de Tas tropas nor-
tistas contra los cantoneses do 
Tchang-Kai-Chek. Raio sus ó rdenes 
t e n d r á a la vez al defensor de Shan-
ghai y aí general Ou-Pei-Fou. Los 
tres d i s p o n d r á n de medio 'millón de 
hombres y t r a t a r á n de terminar con 
i'a amenaza continua del E jé rc i to de 
C a n t ó n . 
Tchang-Tso-Lin es el amo indiscu-
t ib le de la Mandohiuria, el «rey sin 
corona» de Mukden y tiene todas 
las s i m p a t í a s de loa japoneses. Es 
el mismo que en abr i l ú l t imo, con la 
ayuda del general Ou-Pei-fou, sos-
tenido por los anglo-sajonos, puso 
en fuga al general Feng, aliado de 
los bolcheviques, y se r.ipod.oró de 
P e k í n . Desde entonces, Tchang-Tso-
L i n no ha sido combatido. 
Guando se produjo, m á s reciente-
mente, el ataque de los auristas con-
t r a los nortistas, fueron Ou-Pei-Fou 
y Lun-Chuan-Fang quienes api:; ; 
ron e í terr ible choque.. E l primero 
ha sido batido defjpu''? y se venir;;!) 
a! centro de" China.. E l segundo. ds£-
pju's de babor perdido 1.1©nkcon. 
cons iguió salvar a Nnnkin y f Sha-n-
gihai, con cnonne' peligro para los 
siiyos. 
E l e jérci to de C a n t ó n es t á equipa-
do por los bo l íhev iqnos . Los tros 
conjurados de Tien-Tsin, que han 
decidido hacerle frente, tienen todo 
e í favor del J a p ó n , de Ing la te r ra y 
de los Estados Unidos. Es, pues, 
contra el bolchevismo de China esta 
guerra que se desarrolla entre eJ 
Nor te y el Sur. 
E l amo de C a n t ó n , Tchoang-Kai-
Chek e s t á considerado como el cam-
peón del nacionalismo chino. Según 
él, si ha aceptado eí apoyo de Mos-
cou es porque es el único que .se ha 
ofrecido de Rusia. 
L a entrada en juego de Tchang-
Tso-Lin puede ser desastrosa por las 
aimbiciones de C a n t ó n . E l jefe de la 
Mandchuria posee, en efecto, un 
ejéi-cito organizado por los japone-
ses, como el de su adversario lo es-
t á por los rusos. Sin embargo, la 
probable victoria de los nortistas no 
p o n d r í a fin al embrollo chino. 
Si China pudiera salir de su anar-
quía y formar un Gobierno estalvlc, 
se r í a eso lo que mejor desea r í an las 
potencias que, para ayudarse mutua-
monte, no tienen mejor medio que el 
de no realizar intrigas personales 
contra ellas mismas, comprendiendo 
mejor su solidaridad. 
C o m o c l de G r a n a d a . 
Un monte qt?e se 
.DlJ 
ftnos. 
| a lNsTRl]CG10N P U R L I G A . -
r ^ a r o n expedientes de cons-
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LUGANO.—En el Tesino se ha 
producido u n fenómeno geolé&ico de 
inquietador^ ^ o o n t a n c i a . 
E l monte Arl>ino, que so hal la so-
bre el valle de Arbedo, cer ta de Be-
ll inzona, ha avanzado estos d í a s u n 
metro hacia esta ciudad. 
VA hificNho hia sido comprobado ofi-
cia lunente po'r una Gomisión de i n -
genieros y geó logos que ha visi tado 
l a m o n t a ñ a . L a Gomisión ha podido 
canfinmiar que u n a enorme maisa 
que ocupa una extensión, aiproxima-
da de 12 k i l ó m e t r o s cuadrados y 
cuya alitura es de 1.700 metros, esta 
«n movimiento'. 
L a m o n t a ñ a entera se desliza 
constantemente, aunque con m u -
cha len t i tud . hal:ia Bell in zona, ca-
p i t a l del-Tesino.. .-
E l f e n ó m e n o es inquietamite; pero 
no hay peligro inaninente pa ra esta 
ciudad póiirfuf' entre eila y e l monto 
- •h i r ió liniy ofna "niointriña de for-
m a c i ó n g r a n í t i c a que le sirve dé 
defensa.' • ' • 
No pregüriíe a los periódicos 
cuál es su t irada; observe err 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
expulsar a los 
latza. 
\ÚM tía ú m m n b e n l a s e i m m m -
í s m e n í : c o n p r o v e c h o s o s f r u t o s . 
Di-po! icones. 
MAiDRID, Iw «Boeit ín Ofi-
ciiálM de l a zoma deá P/otectorado 
etspañol en, r\íariu-:-,cos inserta l a 
sigu¡@B 1 te dispoKición: 
.Sacando a com curso l a p'-a.za de 
aju.xiúl-air fáouÉialM'vd de Obras púb l i -
cas, cem ceuic lvr temporero, en ¿a 
Diriccción de FómueñAo die l a Comi-
saniii. Srupeiiur. 
CíBaíBdO un (cMiciyelies el Ulani 'a» 
pama la rev'/vóai de los derechos 
raaitos de u-sufiructo que gravaai ' a 
propi'eidiad haibus. 
.Dwro'.o yiiéáFiünl regriutuentando 
e l funcianiannvonto deü «Mieyieles el 
lUianiaj). 
'H ,!i::r c^iíaibfec'MidO' el prédiito 
aigrícciLa en l a zona. 
iPlliego de ccndieiomies que h a n de 
j-egiiir en l a ccmtrata de 'mcopiois y 
rcipEu-aeiones diéd fikxie y de l a ex-
ipr.'-i.'in'.ición cni los ki'if'tmiotros 8 y 9 
de l a carretera, de T e t u á n a Geuta. 
Deüm»tacicsi de z o / i í s . 
iMl.l i ! i i . A , 2 0 . - L a Coinii i -n que 
nuauda el comandante de G.-liaido 
Mia^ioir ImfajaiteB ha comenzado los 
trabajoi? panii ditáSnafitar la. l inea d i -
visor ia de las zonas franoosas y ey-
¡pai'idlia M lu iMgión oricírl i ' ! . Gon 
t a l objeto, r:i3 bij, inod d ü urna base 
e n el l lano de Mida r , que so rv i rá 
pana l a t r ianguüaición geodés ica . 
L a Gomiisióiu c a n i b i a r á en breve j m -
pressioiiiGs con l a mi l i t ia r francesa. 
L a actitud de 'os graudss caídas. 
T K T U A ' N , 26.—La Prenda del 
Protectorado francéi? c o n t i n ú a tra-
ía tMlo de la aidinid' de los granitos 
caíides dnn üde el levíuntaimiento de 
las cáb i l a s an 1924. LTn per iód ico 
:p;ile que se roailice unía., invesiga-
ción, inoluso rospeeto de E l Gl-ani. 
Tra-latfo de heridos y enfermes. 
M B L M J L A , 26.—Por habOTse su-
p r i m i d o el hospital i n d í g e n a , el l u -
nes se c o m e n z a r á el traKiaido de los 
¡moros herklos o enfermos a los 
ihospitalles de Alfonso . X I I I y Pa-
gos. 
F1 ct^irCTen de B e s z a m a . 
El Juzgado tiene ya la clave 
de! misterioso suceso. 
S A N S E B A S T I A N , 26.—Las d i l i -
gencias judiciales del misterioso cr i -
men dei caser ío de Beizama han en-
trado en una fase i n t e r e s a n t í s i m a . 
Hoy, d e s p u é s de practicar varias 
diligencias, el juez l l amó a las once 
de la noche a los periodistas encar-
gados de la in formación , hac i éndo-
les las siguientes manifestaciones: 
— E l martes, a las once menos 
cuarto, d e c r e t é el auto de procesa-
miento contra Jacinta Odriozola. E l 
miérco les le t o m é la primera indacra-
t o r i a y, como consecuencia de ella, 
vino la diligencia del jueves en el 
case r ío de L iza rd i y la de tenc ión de 
J o s é Arancegui y sus hijos e hijas. 
Hay t a m b i é n dos detenidos m á s , que 
spn hahitantes de otro caser ío in -
mediato, y son l l a m ó n Múgica y su 
mujer M a r í a Jica. 
U n periodista i'e p r e g u n t ó que si 
no hab í a nada más , y el juez con-
t e s t ó : 
—Nada más . ; ún ioamen te oue el 
oía d e b í a tener setenta y dos horas, 
porque con las veinticuatro no _ me 
llf'ga. . . . • , 
Todas las manifestaeiones las h i -
zo el juez ref lejándose en su sem-
blanfo. nna gran sat isfacción, lo que 
hace suponer que tiene en sus ma-. 
no'S la clave de í misterioso asunto. 
Todo haee sunoner oue el autor 
del crimen es . José Antonio Arance-
gui . de veinticuatro años de edad. 
Pertenece a una famil ia adinera-
da, la cual hace ñoco hizo una ofer-
ta de SO.QOO pesetas por un edificio. 
L a versión lóuioa es que nrr ton-
d i ó abusar de la joven y que n i la 
lucha que hubo la m a t ó , matando 
desouós a la niadro, nuo acudió a.l 
rWdo. y simulando o] robó para des-
orientar a la justicia. 
Por las víctimas de Cuba. 
Ruma anterior, .30.375,10 pesetas! 
Dón Gerardo Vágil, 10 pesetas; 
d o n P r imi t ivo Oastillo. 25 ; don En-
r ique del Tlío P é r e z , 50; don Fran-
cisf-o 8/ Gonzá lez , 100. 
Tota l , 30.500,10 pesetas. 
Fuertes aduane os. 
M E L U L L A , 26.—-Lac-, auteridades 
ifrafrucefóias /han csitiaibilec/iido p u n t o s 
aduameros eui el l uga r denominado 
iSaicea, por donde paisa muciho ga-
nado viaicuno y lanar destinado a 
¡nuest ra zoma. 
E l «España número 5». 
1M1EL1I1L1LA, 26.—Efl vapor (rBapañia, 
¡niúmero 5», h/ai ziaiiípado para Giata 
del QueoniadO', conduelen,lo nuime-
roísos b a r r a c o n e s , camiones y víve-
res pa ra las fuerzas de aquel sec-
tor. 
Plantaciones de a lgodón. 
•MiELlLDA, 26.—Bajo lia. d i l e cc ión 
de l inigenieiro a g r ó n o m o seño r Cre-
madeis en breve coniiGaiizaián los 
ensayos de pllairntacioneig de altgo-
d ó n en terrenos ceroaaios al r ío Ze-
l u á n . 
Parte oficial. 
M A D B I D , 26.—El g rupo de idalai 
de Souihiad de Sraiz y fuerzas j e r i -
fia ñ a s al manido del c a p i t á n de i n -
t e rvenc ión Oztár iz expuJisaron a laa 
par t idas de buí t los del zoco d é 
T'latza Qubtana tras un l igero com-
bate en el que tuvimos des he r í dos 
de l a idaila. 
Toda esta r e g i ó n e s t á cubierta de 
nieve, lo que hace lentos y dif íci les 
los movimientos. 
E n Beni-Medsuair h a contánuadDi 
eí desarme comenEadO' eil d í a 18, 
siendo recogidos 440 fusiles mau'ser 
y 365 de u n só lo t i r o , quedaoido 10 
por recoger y 150 intervenidois tía 
poder de l a i dala de esta cabila. 
Miañan a c o m e n z a r á el desarme etl 
Yebel H a m i d , f racc ión de Beni-
Haod, de l a cabila de Beni-Ider. 
Hasta l a fecha, desde l a ocupac ión ' 
de esta cabila, el d í a 6 de a b r i l , ha 
dado el desa ine como resultado el 
recoger 454 fusiles mauser y 501 de 
u n sóloi t i r o , y se v a a desaranar a 
l a f radeión de Beni-Hauen, que l l e -
ne unos cien, fusiles mauser, que 
se rán , recogidos inmediiatamente. 
El programa definitivo. 
Un Congreso internacional 
de Agricultura. 
P A R I S — E n la r eun ión de la Co-
misión internacional de Agr icu l tura 
se ha fijado el programa definitivo 
del X I I I Congreso Internacional de 
Agr icu l tura , que se c e l e b r a r á en Ro-
ma en los primeros d í a s del p róx i -
mo mes de mayo, y que se rá abierto 
por el Rey de I t a l i a . 
L a pr imera Sección, llamada de 
E c o n o m í a rura l , ha quedado consti-
tu ida bajo el nombre de Conferen-
ci<' Intornacional de las Asociacio-
ne. Agr íco las , en un ó r g a n o de re-
p r e s e n t a c i ó n de las organizaciones 
agr íco las y de defensa de los intere-





A L I C A N T E , 26.—Un t ren de mei^ 
canc ías desca r r i ló en la es tac ión . 
E l obrero R a m ó n . Santos resultó 
herido gravís im a m e n t é y graves 
ctros cuatro trabajadores más. 
Muchos vagones quedaron destro-
zados, i n t e r r u m p i é n d o s e el servicio. 
Hallazgo de una embarcación. 
E L F E R R O L , 26.—En el puerto do 
Caíño ha sido encontrada, una em-
barcac ión abandonada. 
Se supone qne ios. t r ipulantes har 
yan perecido ahogados. 
Aparatos que aterrizan, 
B U R G O S , 26.—En P in i l l a de Tras-
montes cayó un aparato de aviación, 
por fai'ta de gasolina. 
E l pi loto, subteniente Tirado, re-
sul tó horido. • • * > . . • 
Cañero sufre un accidente de auto-
móvil. 
C O R D O B A . 26.—Entre Sevilla y 
Córdoba voioó el au tomóvi l de Car 
ñ e r o , en el que viajaba cl conocido 
rejoneador. 
vSe idice que C a ñ e r o j una mujer 
que le a c o m p a ñ a b a están heridos do 
gravedad. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . Sesiones municipales. 
; s c a i a s e l « A i i o n s -
e 
¡tos fletes de carbón. 
Las negociaciones, para la solución 
Be la huelu-a, inglesa ha r e t r a í d o a 
los.' fletadores que, por el momento, 
ate abstienen de operar en todos los 
Rectores, o se l imi tan a comprometer 
¡¿o m á s preciso. 
Oot ízanse los fletes actualmente 
tomo sigue: 
San tandé ; ' , 15 a 25 pesetas. 
Bi lbao , 18 a 28 pesetas. 
San S e b a s t i á n , 18 a 35 flesctas. 
C o r u ñ a , 15 a 25 pesetas. 
Pasajes, 18 a 30 pesetas. 
í l í a s Baja?, ló a 30 pesetas. 
Sin- y M e d i t e r r á n e o : 
Huelva, Cúuiz, 20 a 29 pesetas. 
Sevilla, 20 a 29 pesetas. 
M á l a g a , Almer ía , 20 a 27 pesetas. 
Alicante, Valencia, 20 a 28 pesetas. 
Tarragona, 20 a 28 pesetas. 
Barcelona, 22 a 30 pesetas. 
La pesca. 
Las c-n.vja'-cacione''? r : ? ó j u e r a s de 
nuestro Cabildo entraron ayer en 
Puertoc'hico'icon abundante cantidad 
de chicharro. 
L O P E Z 
on M s s MefiíEias 
tío la m m . 
Consulta de 12 a 2 y de 4 0 6 . " 
B E C S D O , 1. 1 ° - T E L É F O N O 2365 
A L B E R I C O P A R D O 
RftYíí^ ¥ Para diagnósticos 
n e i i ' U u i \ y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnústico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. mím. 32-96 1 
Siniestros m a r í t i m o s . 
|B^rJ>áva->>.—Gothcnburg, 17 de no-
viembre.—En su viaje de regreso, 
este vapor h a . . c h ó c a l o con un o).«jo-
to í u m e r g i d o en Gránvalíó, habien-
do sufrido una vía de agua que se 
fe e s t á - reparando pvovnsionadmente. 
«íxure». — Faro, 17 noviembre.--
Xiespués de haber sido puesto a flo-
te , esle vapor español ha salido hoy 
|) ; í ia G ib rü l t a r . 
«Ara.ntza/ . i r Mfeíidi». — Baltknore, 
18 r.oviohibip.—A este vapar espa-
'tsA le gnv-pnron las anclas y . sufrió 
urna colisáón con el vapor noruego 
«fer r i lnes» . E l primero salió in'dem-
>ie de! accidente y el segundo sufrió 
Ji^era.S" ave r í a s sin importancia. 
•«Gure» .—Gibra l t a r , 18 noviembre. 
^ - H a llegado este vapor español dos-
¡pñés de haber estado e rnbá r raneadb 
fefifrío Guadian a 1 argo tiempo. 
«Villa de Oran» .—Casab la i i éa , 19 
noviembre.—Este velero españo j con 
anotor auxi l iar , de la m a t r í c u l a de 
Alicante, se baila ardienido en este 
puerto, t emiéndose s e r á p e d i d o to-
taLmcnte." 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
Cabo La Plata- , de Bi lbao, con 
carga general. 
« Joaqu ina» , de Gi jon, con carga 
general. 
«Paco r;avc!a \ de Gi jón, en lastre. 
«-Juares;>, de San S e b a s t i á n , con 
cemento. 
Despachados: 
« J o a q u i n a ? , para Bi lbao, con car-
ga general. 
P r e s e n t a c i ó n . 
Paira un ¿s imio que i'e interesa se 
J; •••ra la pi osoiiiación en la Xl'oman-
(•;.•«'via de Mar 'na del individuo Ca-
yetano F e r n á n d e z Cordero. 
Observatorio Central . 
«Tiempo propicio a formar nie-
lólas.^ 
Semáforo. 
•Ventolina del N. 
Mar llana. 
Horizonte cerrado. . 
P I E L Y V I A S U B I N A S I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 » 6 
P E S O , o - T e l é f o n o 21-42 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
I en M é n d w Kúñez , 7 . 2 . 0 - T e ! é f ü n ? 3 7 3 4 . 
E í «Alfonso X n i » . 
• Pa-ra Habana, Vcvacvuz y escalas 
z a r p ó . .anoche coa gran canadad de 
pasajeros y carga general el magn í -
fico tvasat ' .ánl ico «Alfonso X I I I » . 
Ei «Emilio». 
En breve e n t r a r á en Santander, 
con diversas .meícanc íás , el vapor 
«Emil ios , procedente de Vjgo. 
m m m w m i 
EspEcial ista P ie l -Secrc ías 
M E D I C I O N A G E N E R A L 
| CONSULTA D E 10 A 1 Y DE 3 A 5 
t A R M E N D I A . 1. P R A L . D E R E C H A 
Consulta gratuita vara pobres, de 
cinco a seis tarde. 
Cargando c a r b ó n . 
Cargando ca rbón con destino a 
rajesl io puerto se encuentran en Gi -
jón los haycoa ¡siguientes: 
«Cóndor- , 110 toneladas. 
«A. G. Kua» , 160. 
« J o r e n Conchi ta» , 235.: 
E l «Cabo Corona». 
. De M á l a g a ha zarpado para San-
tander, con diversas m e r c a n c í a s , el 
vapor «Cabo Corona». 
En ia ¡qlcsia dc-i Carinen. 
Para los cofrades del N i ñ o J e s ú s 
do P ' a g a . — M a ñ a n a , cuarto domin-
go del mes, c e l e b r a r á ' e s t a - Cof rad ía 
sus cu l i os mensuales, cone:-pondien-
tes a los n iños . 
Por !a m a ñ a n a , a i'as ocho, misa 
de comnnión general. 
Por la t a r l e , a las cuatro, rosario, 
coronita, p l á t i c a por el director y 
proces ión amenizada con cánt icos . 
E l director suplica a los padres y 
profesores recuerden a SUS hijos y 
alumnos ía obl igación que tienen de 
asistir a estos cultos. Se gana indul-
geñe iá p l ena r í a . 
Cc i ; i r egan ión de San Luis 
Gonz?ga. 
M a ñ a n a ce l eb ra r á esta Congrega-
ción su comunión rnensuaí . 
Sé 1 nega a l odos los congregantes 
asistan puntualmente a la misma, eu 
{Uinpümiento de lo . preceptuado en 
el l ioglamento de la Congregac ión . 
L a misa, segiin costumbre, s e r á a 
las ocho .y media. 
Se r e u n i ó ayer l a Comis ión m i m i -
ciplO permanente, a las cinco de la 
tarde, bajo l a presidencia del altalide 
á m Rafael 'de i a Vega y L a m e r á , y 
con asistencia de los conicejailes &e-
fiores Piao, So l í s Gagigail, Gai-cfa, 
Gu t i é r r ez y Agudo. 
Po r ©1 secretario de l a Corpora-
ción don Pediro Bustamanfe sa d a 
lectura del aicta de. l a se;:-ió:i ante-
Tior; que es aprobada. 
A s u n t e s antes del despacho. 
Dom. Áifaniso Ortiz de la. Tome p ¡ -
de seir enipadrcuudo por llevar b á r 
Li lando en Santander el t iempo ne-
ccMirio. Se acuerda. 
E) jefe d e ' a r b i t r h s da cuenta ool 
•resultado del expedienta i n s t m í d o 
rori'.irn el empi>ado den Auí oiio 
Prievo iior i r r egu iaTid í ides en el ;-er-
vicio. Se aciie-i'.ia que ei asunto pa-
so a la A lca ld í a . pana que do . íe 
su des t i tuc ión . • 
Sec re t a r í a i i l f omia no / !va de l a 
peUción día don Basil io del Barr io ' 
para. con'Struir mm casa en. xm so-
ilar .siluo'lo al Su..1 lio la avenida de, 
m Reina Viciovia,, que laiede n iod l -
ficarse l a oírd er .nnza de consta l ic-
i ó n . . Se ap.-unb.'i y pa^a al pleno 
para su conoehnieinito. 
E! guai-din nuil'•)'.• i pal (tin Ar: n-
d í o R e r n á n d e r , y el bombero don 
Manuel San Miguel Palacio, solici-
1r.ii. el primoi'-o quince, y el segun-
do veimte, d í a s de licen'eia p a r a 
;tiie.nd;er a^mitos pniríi.cu.l'iToi-. Am-
b a s liicencias son favorablcmeni;- rn-
í o n n n d a s por los jefes re¿pec i iv ?. 
Se alciueirda coaiceder a m b e s r .enni-
so& pero geñailánd'ose, a proipu síist 
del soñor Sol í s Cagigal, gire los in-
d iv iduos a quienes se iconcede estas 
prMnisos (on< mcudo al g imo p o d r á n 
.dedicarse a otras ovupaciones. hsijo 
pena, en el caso de que se d .-1 -
l o c ó s e lo contrar io , de sanc ión 
grave. 
Se da lectura do nn eiscrilo de I n -
ter ven c-idn p-idiieindo' aunr iniío; d ^ . l a 
. ' i - I i ümción do fondos [¡ai -i pagos 
( i " varios icaipítoios del presupuesto 
i n í e r i c r y de Ensanebe. Se ac<s$ü$. 
L a oficina de r e e a u d a e l ó n propo-
ne se anailen algunas canas de pa-
go de don J u l i á n r.-n'v.-iu, p T o p ¿ e -
t m i o de ía cl ínica de urgencia. E l 
(•mhairgo ha peni . i i ido c-.'bra.r n 'gu-
inas, pero no otras y de ést.'V5 rs de 
Jas que se prepone "tó, anulacicn. 
E l gcbeirinadc'r roniav: Va por ofi-
cio al Ayuntairnlento qxn la S {•le. 
dad de Amigos d?il Sa íd imero le da 
cuenta de que don Fanstino \ ' : ¡ ; a . 
que o s t é n l a b a la repres'e.nloción do 
fl-'-h-n Sociedad en el Mun-iclpio, h a 
dejado de perte.iDecer a. elia y que 
e l s ; - ' 
Especialista en Pial y Secretas 
!E 11 A 1 Y DE 4 á I 
TELÉFONO 23-52 
da Herrera, 2, I.0 
E n el puerto. 
' A l i l thna hora de ia tarde de ayer 
se f n c o m i r ban en el puerto siete 
barcos mercantes. 
tP-a ocr íúrcnc i? . . 
•Con'M) p i " \ i i v i r n ' ^ a n u n c i ó ta 
P i n; :, ayer tuvo lug.;r en el At-1-
:n-0f> *Poip,u?a.T. l a can íc rcnc ia . que 
1 ; . i ; !' dehftTO dé ';US ICCCÍO-
•¡ncj.s de ti.C.u'tnra geiiiistiáií», dió t i 
fl '• .;• 'e ]u ••[•'. don Fedenieo l i i aa ie 
de la Banvu. 
j j i - . i couf [j !; • i q,ue llevaba iiov 
t í t u l o (.•RosiGñ'a. é t n i c a o 'há«tónica 
de CnstHla la. Xu^va» , conti-anz-a de-
üiMtpdtéa cil vi -o escritáVv al . no ' 
I •:' 1 • . 1 M 1 ] 1 oveiiii 'j'.'a y poet a Em i i i o 
O . j ••••̂ e que acn.d'ó a oCrla. 
Éeyó lUféigd unas de ?us pssfeíSitf 
que dedicaba. ¿1 aludido escrilor 
n : - ..".•il.eña. q,i:-? c|-' bey nuestro 
-a.cd. y con f..as.--3 do o-mocióu 
r-:••.;•• i.'-.) en ééiiif&sluiCii^ de'i.cribien. !o 
ei iT'icita y •admirablcrnen-te las pre-
vi uei as qpiié fonniiam esfa reg ión y 
iiiac0:1 diácido a. l a pa r dl tór tnééís mo-
líHnfti i l ! 1. f i| á r 0 c é quo reall23aiba.n 
g i , .'v.'Dnicinlo su cbanl'o,. 
Ti •'urv.ó coa u n eiecuonio canto 
fái Madr id , ovccoinido a l a voz a ge-
tólailfgtí figü.! i:-- q.!l,0 Olj e!i;:l. dosii i-aa-
rofii sus áiotivddáicics, y,- a. la í ra . tcr-
II i dad que a todo debiera Sdbrepo-
¡ nielrse. 
UVB úüi i i l i l s p.alM!:i'::l3 dcil s e ñ o r 
I rbá i í^ fiiero-n acogidas con eaiu-
:POSOS apub-usos ' par pa'rto de sus 
ny, ni s, 1 jcilbionido m á s tarde un 
•albrazc dcil noaialjiilísiimo poeta que 
le ei1 aicilió y quien a su vez fué con 
iguail cíü'in- aiolairdiido ail aba.ndúinar 
el salóai de actos del mencionado 
iseñioires ingeniei'o e interventor re-
f^pehteis a Ja jmxióa j que prieiseiníba 
b pgneulcia' de Pol ic ía para mojo-' 
¡rar el a í t i m b r a d ó . 
Se acuerda no acieeder a la petl-
cien que formula don Samtiago He-
goliza para ins ta lar un kiosco des-
t inado a l a venta de peniódices en 
o! pasco de Pereda. 
L a Comisión ncuorda aeeptar la 
l á p i d a que ofreeo l a Sociedad Míe-' 
méndez Pelal}-o y queda sobre l a 
iiie&á el ssgamdo ex tren ••o de l a pro-
pos ic ión refe.'remite a no acced. c el 
ta.inb.io de nombre de la calle dei 
(Rublo.. 
I 'MNEXCIA D E B E N E F J C E N C T A . 
—Se aprueba e! informe de l a Co-
anisión y s e nombn'a imae&tro de M 
escpueilia de nifnos de la, .\ | jbericia a 
don Roberto A'rranz. 
/istmios sobradla mes^i. 
Queda sobro la mesa PÍ inroiane 
de ta Comisióni de Ensanche o :--
y.eelo a exproipiair un teró^BíO en l a 
p r o l a n g a e i ó '.i d é la cali o de T e i u á n 
a don Loe;!- ( i i i r i d i , como a s í los 
que b a b í a n quedado sobre l a ni esa 
en l a sesión ainiterior. 
Ls> pe r secuc ión a los ca tól icos . 
So M l'ridu.Ta a müi ppoposüelón 
f i lmada por varios concejales ptítifa 
que so pi-'a a to'To^ ídls Ayun ta -
mientos de líspa-na, el que soliciteni 
tío] Cobierno que és te gestkmie de 
'todas las potencias europeiais n m i 
iiTti'erveiK-ióa eficaz en l a s i t uac ión 
i n l e rna do Méjico, donide', a i pare-
c e r , exísite una si«ie->iiá.i;ca p^rse-
lención contra los elementos ca tó-
l i r t i s . La propos ic ión fué aproj^ada. 
Varios ccuErdos de interés. 
Se toma 011 conskkyracióin; Ja p rn-
pr-esta del arqnitoeto inn i 'Mpal p a -
ro que se croo en e l Cuerpo do Ptun-
. beivs una sección, enicargada, de 
pjiostaT loé servicios do. eilecti I -i 'iad 
quo sean nocosaráos en caso de ini-
cendk). 
Pe da lectura a un razonado es-
cri to, que í i i i nan los bomberos nm-
.nic!¡)al"s. con una sola oxeo pie i (Vn, 
do protesta, en t é r m i n o s ené rg i cos , 
do la inridiosa c a m p a ñ a que se 1ra-
•C". ininí-tificadalmonto al jefe de l a 
Corporac ión dom José Cabrillo por 
nr. soniiainario local . 
El señor Solís Cagigal pide que 
s- baga constar en acta, la sttisfaC-
CjtÓiJ do la fiomisión munie ipal per-
•mnireinto por lia prueba de c a r i ñ o y. 
' a d b e - ' ó n que ó. su digno jgfé fáLté-
Tiorizám tes ind iv iduos deil Cuiorpo 
ii'i-ncionaido y as í so aicuerdia por 
n i : animidad. > 
Y no baldondo' m á s asuntos de 
Para pasar el rato. 
Carlos I X de RráttKsLa p.rcmulgó on 
1503 urna, ley decbiiQindo doli to .ií^-re-
cedar de castigo el comer rná? de 
tres platos en una misiina corn.idn. 
E; an' í i tr ión que obsequiaba a sus 
amigos con u n plato m á s de los se-
ñ a l a d o s por Ta ley t e n í a que pagar 
200 francos do mulita, y a cada uno 
de los convidados que pai t ieipaban 
del exceso se les cobraba 40 fran-ecs. 
A ú n era m á s r í g i d a la ley para 
con los for distas. Al que se lo pro-
baba, que l iabía servido un banquete 
i de cuatro piales, se le met ía en la 
•jcárioej durante quince d í a s sin dar-
¡fca m á s alimeintos que pon y agua. 
A los reimicidenites se les azotaba y 
gfe les expulsaba, del reino como por-
ísonas peligrosas para í a t r anqu i l i -
dad d(,| E;-lado. 
• * • 
Cuando Pedro e! {¡cando de Ru-
ek- fué a Ingla ter ra el a ñ o 1698, el 
Rey Guillermo I I a i q u ü ó l a r^ídéái ' -
cio señc r i a l d'e la ca ,a dte l'óá Ú.i p(-
ford para alojrrric c a í su corte, por-
ouo estaba cenoa del A.isenal regio 
donde el Zar se p ropon ía estudiar l a 
roais t rucción do buques, deft'-nipo-
ñoiLdo el oficio do carpintero de 
I r ibera . 
I En c! tiempo que entuvo en aqir-il 
f p r n t o , su divo.isión mat ina l consis-
í (tía en pajear en, un coebeeí to do 
j ¡mamO' a su corf-sano favori to M-^n-
ziKoff o montarse él en el 'coebe pa-
ra que Menzakoff lo ronio-lcase. Mas 
por un eao in i i n e x t r a ñ o , en vez do 
recorrer las sendas, como hubiera 
s'do lo natura;!, 99 mel ía por todos 
•los jardines con el carr i to y disfru-
tsftía (-U .;,-"am! • todas las plantas 
y las. floa-os. 
T a m b i é n se le an to jó ab r i r una 
sonda en u n a posesión colindante, 
/que esital.a csiroada por una ver-la-
dera, muiralla doi acclios de 1§2 me-
tros de largo por tres de a,;to y uno 
y medio de espesor. 
•' , , , ,. [que t ra tar so l evan tó l a sesjoin. 
p.o¡r lo tanto no puede contrnnar j 1 . , , . , . . 
1 , , ' , , , „ I L a r e u n i ó n del pleno para f r d a r 
represontandola. E l ailoaloe, É e t e r o n - f . , * 1n ^ • p r e s e á l e 
do en c u e n t a otros precedontr-s. p i -
, 1 ; de l a cancel , fué suspendida, pe: 
de, y asi so ac-uwdia. quo s? soMCite \ ¿iSií_ J , _-_ÍX¡ „ 
del goborniarlor c i v i l que diebo s"-
fípí concejal sigo, perienoeiend 1 co-
do la parcela para la comisti noc ión 
r 
i fallía do n ú m e r o de s e ñ o r e s conce-
• jales. 
mo tal al A>aintaaniento. 
El ponente do Obras, d i n E m i l ' o 
Pino, ' dice quo, d~sde baeo m á s de 
veinte d ías , ha dejado de g e s t a r 
seraacio un. {an.táTíero mnnie:oaT. Do-
Gran consnanía l i t m m l a » M m m í m Rala f Marsas BefloHáo. 
H O Y , 27 D E NOVIEMBRE DE 1S26 
Tarde: A las seis p cuarto.-Séptima de abono.—El entremés, M A Ñ A N A D E 
S O L . Porta señora Gil y el señor Freizcs. L a égloga lírica. M A R U X A . Por 
i í a r c o s Redondo, Tana Lluro, Fdomena Suriñach, Francisco Godayol y Juan 
Ferret. Noche: A las diez y cuarto. L a zarzuela en dos actos y dos cuadros, 
• L A L E Y E N D A D E L B E S O . Protagonista: Cora Raga. Mañana , a los tres y 
tres cuartos, E L R E Y Q U E RABIÓ. Tarde: A las seis y cuarto. L A L E Y E N -
D A D E L B E S O . Noche: A las diez y cuarto. L A C A N C I O N D E L O L V I D O y 
E L DÚO D E L A A F R I C A N A . 
nnneia el boebo y pide, como so 
¡ a m e r d a , quo se lo ins t ruya expo-
diente. 
Asuntos del tíc?pacho ordina-
r io . 
. p n X E X r . l A DE H A í ü E N D A . — S e 
oieuicrda modificar l a aplicaciúni de 
nn quinp.mnio a d^.n Abl l io A c á r r e -
giiT. 
• I N T E R V E N C I O N . — L a Comi; V n 
munieipnl permanente queda ente-
r a d a del informo do I r t o r v c r c i ó n 
dndendo quo no-cxl'ste c o n s i g n a c i ó n 
para las obra.s que se pretenden 
!rca21za.T en l a s e-cuelas del Óaste. 
Se acuerda que so consignen en el 
prósfiráo presnpuostO' . 
PONENCIA, DE OBRAS.—Queda 
cr-te-rada la CdihiisáÓn d i l a r e n u n -
cia quo d o ñ a Concepción, Migue l 
que so ia h a b í a concedido en el ce-
hace de una, ampliaieáón de torreno, 
na ntorio do Ciriego. 
•Se anteriza a don F e r m í n Solana 
pai 1, arreglar la sobrofachada lio l a 
casa, n ú m o r o í , duplicado, de l a 
plaza de Eduardo Dato, y ,a don Da-
n-¡e.l Alegro para constirulr uní edifi-
cio en t o r r ó n o s do l a c iud iOt l - j a rd ín . 
Y se aprueban las. cuentas do jor-
nales déveingados ' p ó r obras realli- ' 
zaclas por- admin,istra:cióaii duiranité 
:la pasada semana. 
PONENCIA DE POLICIA.—So au-
tor iza a don Eugenio Castillo pa ra 
a b r i r u n a chunmen'a en ol n ú m e r o 
27 de Ruamayor, entendiéndoiso que 
•elle no U'ova aparejada l a fabricia-
cióm dol artícuilo. A d o ñ a Josefa 
T e r á n se l a conoede a u t o r i z a c i ó n 
pa ra imstalar un puesto de pan en 
el n ú m e r o 15 do l a callo de l a E n -
s e ñ a n z a . A don Enr ique Monenris 
•otro d© t u r r ó n en el portail númei ro 
9 de l a calle de l a Dlanca, y a don 
MamneH Iglesias piara .iiistalar- u n 
motor en ol númoTo 5 de l a Cuc.-la de 
Ja Ata laya . 
^ So apiaioba'nj los infoirmes de los 
ÍLAYOS X 
CONSULTA D3¡ 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Comuita de w c i y de 3 a 5, 
A\:t6s de Escalante, w. - le lé f . 27-74 
Er''BoletÍR. Oíiciar 
Le ammeía una 
lE|n e,¡ t<Bí3%t(fli <>':i.''a'i) do ayor 
so publica el siguiento annnoio: 
«VatóMito cil cargo do iníoJ-vcntoo 
••" l Et-tado en la Corporat iva do 
Eninciuinarlos ' Púbn]e'.:s ' de cd:a. ca-
pitail , y en cumpihuioniio LÍO la Real 
orden dcil Minis te r io do Trabajo, 
Cctó ' c í o e Indus i r i a , fecha 20 do 
mayo do 1924 (((Ciacola.') dol 22) se 
bace públ ico , por medio dol pre-
fonto iaiiiiir.nc-.io, que puedo solicitar 
aiqtuiíll oriáffittoa funoioiiarios de-
do cualquior rannp do l a A h i ñ m s -
t r a c i ó n p ú b l i c a se comsiid-oren capa-
civC'aidos y r e ú n a n las condiciones 
exigidais cu el a r t í cu lo sép t imo dol 
i : ad decrc-to do 21 de d íc iembro de 
1920 
iLo-s que eoiporon a d c i í r n p o ñ a r el 
cargo do referenicia, d e b e r á n pre-
fontar sus soilkáíiuides, razonadas y. 
con aiogiación do m é r i t o s , en esto 
Gobierno c i v i l , en ed m á x i m o o iiin-
prorrogahle plazo de dloz díias a 
paTtir do bt foeba on quo aparezca 
este annncio en el «Bolotín Oliciab) 
do l a proviniciia 
©•iba vaicante os existonte por ce-
sac ión dol adro- . lor de Rentas 
P ú b l i c a s quo fué do ostia Haiclonda, 
•don J a s é Fiagaaigla, i'ociontomeaite 
asoondido a delegado do la Hacien-
da el P, ríe lie i a.. 
Parios j oübmeWes fe la BiBjer. 
Consulta d8 11 a 1 y de 3 & 5. 
1DAOIZ Y VBLARDE, 1, PE1MESO 
I TELEFONO 23-15 
En los tres meses quo se p a s ó all í , 
¡desde enrro hasta a h r i l , hizo urna 
po rc ión do desjrozos, y obligó a l 
Gobierno inglés a pagar a l propie-
ta r io vco.lno una indem.nizaemn do 
r.OCO pesetas. 
* * * 
E1 meteoro luminoso y e léctr ico 
que acontece reguilai'men'te cuando 
r n a nube baja y fuortemonto elec-
I rizada jraso. sobre u n a embarca-
c ión lo conoc ían los mar inos muieho 
antes de la Era Crist iana, y lo h-ain 
bautizado con los nombres de Fue-
go do San Teiinio, Sanl i Elena, De 
Par Pedro y de San Nico lás . 
Cuando se voía unía sola l l ama y 
en lo alto de un masiMl se le l lama-
ba «E lena de T r o y a » , y se conside-
raba su a p a r i c i ó n do m a l a g ü e r o . 
Si so presentaban do- luces a los 
oí dignos marinos ronir.'U'Ms, las da-
ban el nombro de (Cas to r» y «Po-
lux» y rec ib ían g i : i n e.m.ionío por 
ser do buen augur io su p i . ' ^ r l c i a j 
L a a,paricicJ!i do muchas lúe s en 
l a parte baja de los palos y su as-
eens ión ail extremo de los má , : ' s; 
profetizaba, a I n ; mar inas sup-i'-sli-
ciosos nn viajo p r ó s p e r o : poro si en 
voz dn .•i.scomler doseond ían las lla-
mas hacia ol mar . presagiaban tem-
í a s ta d y peV'gro do naufragio. 
* * « 
E r l r o br! afu-ienadis ol doporfe' 
h íp ico en Tng;atorra, produjo gran 
S'-nsapién. una c a r r o ñ a do caballos 
frue se verificó en Yarg on agosto 
do 1804. 
Los carroristas dieron una, dama 
l lamada mistress Thorn lon . y u n 
cabaill'O'o, M r . P l in t , cufie ios cua-
les se c ruzó una apnesta do cinco 
m i ! duros. 
A l olo,r de tan sugestiva enrrera 
acudieron m á s dio cien m i l especta-
dores, palsando las cantidades apes-
tadas de sois miillones de pe-otas. 
Para, eontefliicr a l a n i u l t i t u d y con-
servar el oiidon m a n d ó el Gobiemo 
casi todo n n ioj^¡¡miento de dragar 
nos. 
De los cinco k i l óme t ro s que h a b í a 
quo reeonror, l a amazona, que por 
cierto era m u y hermosa., y monta-
ba admiraMemente, llevó veTiitaja a 
su contrincante en los cu a i ro p r i -
mercis; pero srr 'caballlo se fa t igó y 
en seguida g a n ó la carro r a Mr . Filint . 
« * « 
Durante los siglos X V I y XVTI era 
costunibra qira los hombres conser-
vasen puesto el sombrero ckimtro de 
lias iglesias protestantes do toda 
Europa. 
Pepys anota en. su d i a r i o ccanól 
una. cosa extrañia, el hecho de haber 
visto predicar a u n p r e s b í t e r o con 
la . cabeza descubierta en una igle-
sia francesa de Sabaya, el a ñ o 10G2. 
Otro autor de la época cieia 
los ind iv iduos de alguioios OJJÍJ 
ero 
g-aváenes se qui taban el soirjJ 
para cantar les Salnios. ñero ^ 
bir í a n despuiés. 
E n Ingla ter ra hubo un tiempo 
que d e c a y ó mucho la c o s í n j ^ ' 
Guil lermo I I I l a volvió a pcieoj. 
v igor , i f l Monarca permaneeta ^ 
cubierto mientras durabmr ]n« * 
, . . . . . l " oi^. 
cromes de serenero rohigioso, per;| 
p o n í a el soanbriero paira oír el ^ 
tnóar. 
Err algunos puntos de la Qw 
Brsibaña ha existido hasta 'fi.=a-; 
siglo X V I I I lo costinmbre de en,t¿J 
ea; las iglesias con el soraw,1" 
presto. 
SftNTANDlf l 
In ter ior , 'i por ICO, a'67,95 y G8| 
por iOfi ; pesetas M.üoo. 
Amori-i::;.!de 192^ a ñ $ ^ \Á 
pesetas 10.000. 
O-.c'inariás de í Canl^ibriio, (' 
77.50 por IGO ; pesetas D.OOü. 
Andaluces, primera, 3 por 
61,25 por ICO; pesetas 17.500. 
Un ión Eléc t r ica Madr i l eña , % ĉ 
100, a 102 por 100; pesetas 1 o.ooo.' 
Andaluces,'6 por ](X), 97,65 poí | | 
pesetas 10.500. 
e*DE MADRID o 
Interior F 
» E . . 
» D ' 
y. >» C 
'v » B . 
» A 
» G. I I 
Exterior (partida) . -. . 
Amorlizable 1920 F . . 
» 1» E . . 
» 1» D . . 
» 1» C . . 
»• 1» B . . 
» •» A . . 
» •1^17 . 
Tesoros enero 
» febrero 
» 15 de abril . , 
,» junio 
» noviembre, . . . 
» 8 de ab rü . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/o . 
• » » ' 5, "/o . 
» 1» 6 0/o . 
ACCIONES • 
Banco de España . . . , 
» Hispanó-Americano 
» Español de Crédito 
;» Español del RÍO 




Idem (ordiruiri is) . . . 
Nortes 
Alicantes . 
O B L I G A C I O N E S " 
Azucareras, sin- éstampi-: 
llar . . 
Minas del Riü 
Aücaate , i.» 
Norte 
Asturias, i.» . 
Norte 6 "/o 
Riotinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
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D E BARCELONA 
Interior (partida) . . . . 
Amortizable 1920 (par-
ó t i d a ) 
laem 1917 (partida) . . 
Kx.cnur (partida) . . . . 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte 
Alicantes 
O l i L i G A C i O N E S 
Norte, i.» 
Idem 6 tf/d 
Asturias, i.a 
Alicante, i,a 
Idem 6 0/0 
Francos (Par ís) 
Libras 
Dollars . . . 
Marcos 
Francos suizos . . . . • 
Idem belgas " 
Liras . . . 
Florines®.. , 
1,8 25 ti8lj . 
92 92 ' 
Ú i ó 2̂ % 
P4 5Di ^ ® 



























Banco de Bi lbao, 1.765. 
Banco de Vizcaya, 1.075. 
H k l m c l é c t r i c a Ibér ica , '105. 
Altois Hornos de Vizcaya, 
Unión Resinera Española , 1 ^ 
Obligacíonee: 
Hidroe léc t r ica I b é n c a , 6 pO'" 
3921, 91. 
Idem i d . , 6 por 100, 1923, 9.1-
Idem i d . , 6 por 100, 1025. W,-»— 
Construotora Navai, .5 P01" '.-\ 
97,50. ^ 
( I n f o r m a c i á n facili tada por 
BANCO DE SANTANDER ) 
Toda la correspondencia po'1 g 
y literaria diríjase al 
administrativa, al administra ^ 
gerente. Conviene que asi _ 
para la buena marcha de n 
tros servicios. 
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La habilidad de un 
uiecáníco evita un 
suceso 
las pr imeras hcms da la ma-
^ugiaida de ayer el auitcmóvíl S-1.3G8, 
mairlAaba pur la caa-retera ded 
gaiidánero, p e r d i ó la dOrecicjuin, por 
Éfecto de una failsa inainiüb.ra y fué 
a estrellarse contra un muro . 
E¡ chófer, Urt-ano Cuenta Gómez, 
¿]e cuiairenta y seis a ñ a s y con <IÜ-
ipiicilio en el R ío de l a P i l a , p a s ó a 
2¿l casa de Socorro, donde se le cu-
de uwa her ida con hematoma en. 
el pómulo izquierdo y o í r a en l a re-
gión superciliar del mismo lacio. 
W carruaje se le rompieron las 
•¿os ruedas delanteras, las aletas, 
ti] volante y el parabrisas, siendo 
•gii verdadero milagro ' que el mcicá-
r,,;,co se Wbr-v.o-i t : a bien como se 
per la tarde, a las tres y media, 
ipstuvó a puetto do c c u i r i r otro acci-
tícn.íe au-tcanovllista, que sabe Dlcis 
las prcipiorcionos qn,? hubiera a l -
canzado, entre hi Ciio?ía de Cíar-
jnendia y la callo Beccdo. 
L-^A dicha hora* el a u t o c a m i ó n do 
I ieeta m a t r í c u l a núiiKiro. 1.157,- que 
Iba cargado- do tejas p o n cíeposl-
tarJas en un le!.*al e-.t,abl:;Cido en el 
imime.ro 8 de dicha Cuesta de Gar-
mwulia, ))Oir falta do cáleles empre í i -
Bió, antes de parar el ni . i ldr , l a 
• marcha hacia la caJle de Beocdo. 
El p r o p i n a n . ) y coudn-ct r de' 
Vehículo Diunip.io Torre, vecino ac 
Pc-íwwvi.slillo. pne tend ió meter el ca-
STUiaje, sin loy ra i lo , o!T la calle n'r.l 
Limón: y cania. .!i> reshalaJizo (io¡ 
piso >' o.l desviví-i d ' la cucsl 1. lo 
tórr.astraran hacia Becedn. precisa-
R|Í3RO6> en les instiainít^i en que pasa-
ba por allí ira t r a n v í a , DirniKio. 
que se dió perfecta cuenla. del u c l i -
fc^o, pudo domimiarle en una. l iabi -
li&iana maniobra, y el a u t o c a m i ó n 
qr,edó cruzado entro ¡o^ ostab;oci-
Hiien-t^s «El CLOÍ;.;! O-OD y «Po-cado-
íiíi.? Cónta!. ra,S'>. 
El oanruiaje es t ropeó varias losas 
jjigr una p e q u e ñ a parte de la carga 
que llevaba. 
las obras do una C al i a l ' d o oloc-
tnieiidad-y un dep^cúto p-Eira a g u a 
[on aqu'.cíl'.i. c-i u-dtó-.'j; a-a-a •;iic,nd'»!tso 
la.s prcipcaiclones dúr-asiit^ la m e d i a 
h o r a i .nlahM- a la ñ t f i i i l a d a p.-u-i 
oi a.L-to. (<(üaicotji) -del 19" do novicim-
bro.) 
• «.« 
Forma do pr,oveei3e do ca jbón .— 
R'j'jil orden ele la, Presl-dom-ki. del 
Conisojo de IVEimsír^s de"oi m i n a n - l o 
l a - t e m a de proveerse do ca rbón 
nacional . («Ciuceía." 10 nnvicmbre.) 
Caniilbá R^g í^adoT de üi Produc-
ción inidustr.ial—.Rciail o idcu dá-po-
nienido l a fa.nm'a eai quo ha de cons-
t i tu i rse ed Comité Regulia.dor de l a 
Ti inceión indus t r ia l . («Gaceta» do 
10 iwmemibTe.) 
* * » 
Impoirtack'n labre do chapas des-
ogi?caTadas, g-.-llvaniza-!-::•=, etc.—Por 
Rc^ll ordi-xi se di?iponc quo las clia-
paiS .dcsc!ci?ca:rinid,ai& y püliiniéBfeiid'á'», 
gaí'viairiiizadai-, ©iripldm-adas y esmal--
l'.Tlias, como arí-kvailris rnr: a a !:••.': .; 
a'Jrlcs quo snu, no se consideren in -
dluM-as en las parí . iaaa 2M y 260 del 
Arancel vigente, y q i j u i - a i - ' u Sei 
liiatiraducidas en 'Eqpaña v-ln pormi-
iso alguno de impoi l a c ( « G a c e -
íia» 16 novi-anbre.) 
Sí D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, p r o v é a s e 
de un ext in tor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
y 
•Dcjá llenes r-olic-sam".^, airaba y 
al^-jo, por la tai do y por ta noicúio, 
en l a Steília e'oaaaro y eai la popu-
lar , coiittM-uyonm la i-: 1..iugnración 
::-.! jn o(';i.i-o ci-a.cma-.ágraf.» Salmi 
Rc-̂ .i;; 1 Vic tor ia , cuyos m á s m í n i m o J 
di&taülts cop.ii3"igii;iamos en nuestra 
intornfcich'n de ayer. 
Por su agradable sabor puedo de-
cirse de las P A S T I L L A S C R E S P O 
para la tos, que curan deleitando. 
Dos pesetas taja. 
Poco a n í e s do las s::.-, !a prc-cio-
-•x f .í .a—v KlaJ . ' i iainienlo r i igost iva 
bajo la luz pót enlo do sps o;dgi na-
les faroles—•íu.ó ])0:fi;¡i:- la do rosa 
y a.lgo d u s p u é s cemenzó a agolpa)--
BAYE/l 
con alguien y tener que rascarse constante-
mente, es desagradable y de mal efecto. 
¿ Ha pensado Vd. alguna vez cual es el origen. 
de este picor? 
A menudo la causa la constituyen peque-
ños parásitos que se iuuoducen en la piel 
y cuya existencia se revela por pequeños 
punios rojos. Si Vd. siente este picor, esté 
prevenido, pues son los primeros síntomas 
de la sarna y de otras erupciones y enfer-
medades de la piel. Si Vd. empieza a sufrir 
dicho picor acuda enseguida al 
Friccione Vd. con él lodos los sitios que le 
pican y al día siguiente habrá desaparecido 
ya esta molestia; ios parásitos hau sido de-
struidos y el peligro queda conjurado. 
De la "Gaceta". 
Subastas y concursos. 
Ipf ta i ta do hvciixo.—Para proceder 
« la vml'a. de 160 toneladas do ma.b-
ria! de h ier ro e x i s ü n t o en la Junta 
de Obi':'.;-- dol Puerto do Vigo, se ce-
l ab ra r á una, subasta el d ía 18 del 
préxono diciembre; a. inni-iéndose 
pf#ói'.'.cl.c-nc3 hasl'a; el d í a 13 ¿e 
['á^ücl! mes. («Gaceta;» 18 noviem-
• « » 
^v'Sumñnisl.ro do matorl-j-les :1o 
Pfcstrucc.Ió)n.—L'.:o Cemamannciai--
É I i ígealcro» do Ba.-co'ona y do 
MaJlorc';; au.nici.ain sendas sub.ast'.is 
Ir.s ílixz 2!) del actual y 2 de 
PAOirlhiio próx'ji'io, 1 :|5pecíiva.n:;en-
m P- ' r c c a t r a t a í - ol sun.'.;.ii.:-:i:o 
P les iratorVaies do co-nstnicción 
P e so Mid-i.-'n: por cada un.a do d ¡ -
P^s Coauandanicias. La do Bnrce-
no c i ta p'azo ].ara la preson-
«tóa'íu de p-rciposicionic® y 'm do Ma-
p r c a la-i admi f i r á liaste el d í a 
i j ^ U A ) -;!..: oxip.'i { (••KIO diolonibre. 
(""Caioota» d,.il 18 do noviéndj re . ) 
• « * 
t ^ m s t r - w c i ó i i de puentrs.— !vn los 
W?s i y M do driciiembro p róx ' íuo so 
®,^)i,.::!-ú.:i var lus s u l m s í a s J-.-ÍMM ad-
W c a r dlv-'.rsas obras do coi, .l.ruc-
Ci ' ; i de j v. -r íos en las c a n oleras 
gS3 s- indiea. Para- cada una do 
r̂*0'3 süiblastms ÍQ udmi íon propo-si-
^•iiios por s í ipanado kas!¡a cinco 
an.t:s de la f l d i a rehpectii.va. 
^ c e t ^ . „ dei 17. i s y l'J de 'no-
K&aribro.) 
• * * 
Suanjh-.; , ; ,^ do ccimiento.—-Con el 
i r n / 0 C0!li;írat;ar el sundnislro de 
^ tf 1 -das do c-: mentí) por!and 
^ fin al con. destino al Comal de 
^ " • • s1 VOITÍJV;'.!I á 1111 ciMiicnrs.) 
^ d í a 30 ,¡c-l piosaiite mes pai ' . i el 
•? ''asta c-l d í a 28 anterior. («Ga-
^ det 10 ncwiombro.) • • 
tri ^' 'nucción do una Central eléc-
Y depósi to de agu'a,.—El d í a "27 
íiíi ^ a<?tlu,al1 BQ l a v a r á a efecto 
hilo ,S1JÍ)as1a por e] Pairque de '^.r-
^ ,]o Meüilln: pa ra contratar 
se a su» puei las y ar t o Sus porte-
ros gevciaimento urlfcumiados, un 
pút i l ico rfascñuóaicicn 1 o av¡1 - t o c r á . t i -
•co en el que .[''goiaban laiá m á s 
(Ligaaitei y liiMíifeáis do n-uicoíras mu-
tiliaicihias v hm m á s ruapoíab les so-
IE,! efoido qro el miaravilloso cinc-
1111 i' óp.n.ito pi oíd ajo cintre su femé-' 
nól c l i e a t D ' a íDuiá fetaCiriiaidcr. L a eu-
fr-nía.-i: • ; Sfflla, defii lo la m a g i a de 
•lín ai.iií;".-. ::io s ' ng iñ ' - r ha hecho 
una poquefla ii¡ . ' : \ q n - d-ó con. 
saigmdia cerno pmpi bcniibonora sin 
igna! en. l a que ü ' p e h i n a m n . - l r a 
buena se; ¡edad horas do dol¡cio.-¿o 
é n t 1 ;o í ion .ifi^ten t o. 
En el dosca:n:-.o, entro el c!og.:i1:Jo 
piúbilvo so c u n ^ n t ó ís-vora.i lómenlo 
ol buen gusto de la eanjpnssa real i -
zando- xMi I ' M . I por ti tóa cunr- .p-
tos d igna do la mójr. cnlie l á s t k a 
.a y;:,! a. 
(En la Saja popular, é] Iivmonso 
•público i n t an i i l , so enfioinvo mu-
eho con el «T-1 a do l a iiiiioito» y 
.ee p r o m e t i ó cmiccwtrar aiíll su espoe-
tá.; nü) f a , v i i r i i i ya (jUt3 la a ' ; - • 
£i¿e.n:iái3 do exc:.!:iat:s ciii-tas les 
d a un tie:'..o vio ve i d ano : a conrido-
ro - : ' n -sn lo ¡jiro rcspivla a h ig ion j . : 
óaLofaiccJi 'm, etc. 
Iníorniación deportiva. 
a t i r 
» c o n 
M a ñ s n a , d o m i n g o , 
a las once y media. G R A N i 
MA11NEE I N F A N T I L 
Novedades intemacionaies i 
P O L I C A R P O , en la comedia en dos: 
partes, P O L I C A R P O , R E C L U T A 
y E S C U E L A D E A R G U M E N T I S T A S 
Cómica, en dos partes. 
A las cuatro y media y siete 
N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A L E S 
Poücarpo, recluta 
y ía comedia bufa, 
L A S S I E T E 
O C A S I O N E S 
por B U S T E R K E A T O N 
(PAMPLINAS* 
Las oficiosidades periodisticas. 
Ya hemos salido did prhnor atiivin-
eo. y hemos salido, a lo qn ' pia(re©C, 
•cin grandes t r a p i o z i - y con t a l que 
otr a p a q n e ñ a dille mitad. 
Casi todos los jugaidsres seloia / . i -
nados eaincurrioron ail l lamanii oilo 
que se les hizo en f o h n a de ol . . 
imper ia l , ú n i c a manera de conlener 
tas deserciones que se ánun lc iaban . 
Los que no' se presenlrtairon en Mpr 
dirid h a n pirobadoi pleinamentie l a 
ámposibilidiad del viaje. Sólo Zaanp-
ra, cuya conducta de spués de su 
regreso de A m é r i c a c o n t i n ú a s a n i o 
n « n i g m a , h a excusada su n'.on-a-
ción f u n d á n d o l a en rio «aboams qué 
ciertas o supuestas realido.d:s. Cc-
lebramois lo sucedido, porque ese 
ac atamionto es una pabuaiio, pirne-, 
ha de disciplina y robu í t eco ¿já 1 la 
au tork iad de les federativos naicio-
nales. * 
Algunos cronistas maidr i lcños ade-
lanta.n sn tínptésiói) do que na lié-"3 
g a r ó a jiiigaciso eil s ;;o::do do los 
poiü.idus annnciadts . Sin d;n':i a i -
g p á é osa kanrosi. 'n ]i!aso'n.alísinia 
no e s t á insplirada por los s-lecck-
r. adanes. Do esta rio. cosa que a ¡o 
creemos, eü Comité rcc l i f lcar íu con 
t a l decisión^ les eetudiados y m-'-.du-
rados plan: :-; do quo se nes dió cuen-
t a en sendas notas (if icioias l.^ia, 
y debe cont inuar siendo p r o p ó s i t o 
del Comité sede'ocionad ór, formar 
dos equipos nac i cnaks tan p. 1 nlos 
/como las cdirMiistancias ló pe rmi t í e -
r o n . Paira llegar a ero f inalidad- se 
bara ja ren nombres y se c nvino on 
celebrar dos par t idos en M.adkd. 
Er. el prinrero j u g a r í a n los elemen--
tos viejos y los nuevos valicirea y en 
el segundo los d e m á s equipaos que 
no tuvieran cabida en ta l can dó na-
ción. Y como faifa de cuimptir e-a. 
'Segunda parte d&l pragra-ma, que 
j»s» l a m á s substanciosa y la que ha 
de dainios l a eslavo po.ra r(d| d\ er 
a certad aancurte, las op i niones perio-
d í s t i c a s que nos sugieren estas lí-
neas parecen m á s bien urna o ík ios i -
d a ó b i j a do un buen deseo, pero 
¡ n o p n r t u n a y fuera de luga r y de 
tiempo'. 
Domin-go, 28.-Partido de campsorato -Serio B. 
MONTAÑA SPORT - DARING C L U 3 
A las 10 3¡4.-Gpan Bartido interesante 
Claro que esto no quiero dncir que 
no puedan darse ya como seguras 
ciertos puestes de los dos equipos. 
;.Pero quién es el qne ganaintiza quo 
no den mayar rondinidonto qn1 al-
gunos de los probados otros jugad'a-
ires que esperan a que les l lcgn. . o', 
t u m o para desplazarse a Madrid?. . . 
Paco WIOMTANER. 
F E D E H A G I O M R E Q I G M A L CAN-
T A B R A . 
Mola cücJo-sa.—.Vo pi i-v en fo.no-:-
móemlo do t s Cail-s aíllki Ies que, 
raan ' ío éfl Ccaiut-'i de esta P.-.'gíonal 
el d í a 2 i ÍM. cc-tnak .-o t í a n a í p n íes 
sigui . foitílS •'.><•• ordo--. l •••-;-i;)i1 lirfbs 
CÍMÍ los jjiaí'ífidqs de cimpeciuato 
•rcilcibra'drs el pasado dómirigtí: 
e 
a las tres da la tía I de, en Murk-dn i , 
á ib i l ixi s io-.- .A/ l ay . 
Stat i l - ; I ! . ( ' i ' ' . . . ¡ . j v m ' l a . ) 
PRÍLVIER (ÜII PO 
M . a t a ñ a S¡;r 1 ó k a i l n g Chib, a las 
''••{'••y. y cu :. y cinco de l a ma-
A'aría, en el campo de Miiiu-nair, á r -
I :. ; > s eño r Pos-a-da, a u x i l i a d o por 
fecs o. ! .-gisdos soñres L a v í n y Ro-
'daígnoz. 
SI-XCNDO Cra'PC) (Sogmida vuelta) 
Ouüítuu^il dé Gnlarn lzo-Moníaña 
'OlániTVa, a las tres do la tardo, en 
(a- unteq-j ó r i ó l ro s eño r Merino. 
•P-.:f:.;.- - - i ¡¡lo F: C . - l 'n lón Depor-
t iva, do E n i l n i y ó n , ¡ a . l a s (ves de n i 
ta;. 'o, en Peñaicaia-íi-llo, a rb i t ro sé-
nior Pasada. 
' T k P r K U C I U T Í ) (Toie: na v u d í a ) 
I ' n ión San ti.'" o.-,.i.-()!nv.pia Sport, 
de ' L i r c d o , a Ir.s tro-j dé I r larde 
mi ña. 'ntoaa. átihMrq ñtéfiéx Rivoro. 
CPAPTO GRUPO 
R ¡.. a V. C.-Ra.kng Club, de 
k ia 1 -u. a las tres do la i a i d •. - n 
I I - an.••:-!.!. á r b i t i o s.-fn •: Moaito-yi^ ' 
:-.!;! '..:•!•: C. (Bi kuOMi vaol;a.) 
m u t m u n í 
A B O G r A D O 
Procnrador de los TribaEfties. 
Y B L Á S C O , l l . - S A N T A N D B B 
s m í m m S E C C I U N ; 
É Itpsé 2." F . C.-?port ing Ctub, 
-a lo;- nos do Ja tardo, en o i canipc 
do Ies Aronaik;-, ávbi í ro sonor Rus-
tama! ríe. De legac ión Comercial 
F . C. 
(á rnci cvijü F . C.-Athletic Club, de 
Ti - is, a. las tres do Ú \ \ ' . : ] - \ en 
k fiaiaj áabiivo señor Sa']av : n y. De-
3 a a n <;:.. WÁ O k a do .Miranda. 
el expreso de Barcelona, a donde 
l legará á las nu-ave de la m a ñ a n a ; 
a r b i t r a r á , y a las seis de ai tarde 
t o m a r á el t ren para Zaragoza, a don-
de l l ega rá a las dos de la maiia-ua. 
Y a en Zaragoza volverá a cunta-
o! ¡uiLonióvil para llegar a San ¡Se-
bas t i án a la hora de (. íkinu, y para 
evitar todo retraso en el au tomóvi l 
.so l l evará a p revenc ión una motp-
cicaeta. 
e A S i i L O . s o s s í m í ü o m . 
Petición de mano. 
Por doña Carlota J á u r e g u í , viuda 
de don Manuel Sampei-io, ha sido 
pedida, a tos s eño re s F e r n á n d e z Sáiz 
y tSánobez d r j Arco la mano de su 
bella y s impá t i ca hi ja Angel i ta , pa-
ra su hijo don Francisco, del comer-
cio de esta plaza. 
i k k r c los lu.vius se han cruzado 
valiosos regalos. 
Dooido al reciente lufro dei novio 
Ía boda se c e l e b r a r á on familia. 
A Méjico. 
A bordo del «Alfonso X I I I » sal ió 
apodie para Méji.ao ol cuito oficial' 
de ( ancos don Dnniol C'ayón, que 
.ve d i i ige a aquella Renilnk-a on uso 
do excedencia i l imi tada . 
Nuestra despedida cordial. 
AfiO X t í l . PAGÍNA T E R C E R A 
El crimen de Córdoba. 
tor del Hospital de 
t i m ! J l * i a l o s p l a t a d e l e ? . 
Viajes. 
En el vapor «Alfonso XlIT» ha sa-
lido .ayer para Veraciuz, a c o m p a ñ a -
da de su mon i í i r aa hi ja , ¡a s eñora 
dona Carmen Basanta, hermana ]w-
i'ítica do nucp-tro c o m n a ñ o r o dé Re-
daccirin don Saturio Uiostva, la cual 
va. a reunirse con su ospoc-o, el co-
merciante do Puebla don F;euterio 
Gatéfó Gonzá lez . 
Les dosoamn» un feliz víale. 
CORiDOBA, 20.—.Hoy M dado co-^ 
m k i i z u la vista, de la caasa quo se 
signe c i n t r a Antonio ¡Fcnmández 
Lójiez, que cui mla,yo ú l t imo dió 
niuci to al di roe tor del Hospital de 
Cróñiccs , don RanLcar C:ballo|=i Cas-
t i ñeix'a. * 
iÉ] procjsaido era epi lépt ico y ha-
b í a osliaido acogido en &\ Hcispiíiail. 
Teníia. malos c.-ntcoedentes y ha-
b í a sido cendenado por disparo de 
aroma de fuego. 
lEQ dia, de autos, O e ^ ' u é s de pe-
d i r al dinector »-iu i.rugirso en el es-
'itabíiecimieinao, do donde h a b í a sa-
l ido vcíliuntarCimento, . lo a.gredló 
con una. maviaija, oanisándote herid -s 
en la reg ión Lumbar y cu el vien-
tre. 
FA herido k.ilkc.i.. en l a Gasa de 
Socorro. 
k l lis( al cakllca el dolóto de iis:1--
sinato y paio para al procesa l o 
ca : nuai p.2.-v;pít.ua y ¿5.C0O pesetas u-.í 
i ndenu i i zac ión a l a fami l ia do k+ 
vk't.iam. 
La a^c'ó.n pnpiuiKiir luatóe la, mi?-
ma pet ición que el fy-vctL 
Fil déf cis-cr c-.kiica el hecho de 
hoamtódlf) ccin atenuante, y pide 
doco kiíQte y tiin d í a de r ec lu s ión 
í.oi'p.irail. 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
j W A t k (Ulilfl? MOIMIÍI :;ñ:A- Atla.'lacm 
Sport, a las l ies de l a tarde, en di 
can po do Nueva M.-nía ñ a , á r b i t i n 
i'.-ñ'u- AzcucnogKi. Delegac ión Cues-
ta SpÓTt. 
SKí l X k A Slái i dON. (Segniiida, 
vuó l t a . ) 
•Club Doporl ivo (kryiki-Villaoscn-
sia F. C , a las tres de la l a ido , en 
Sai!'.!!, r n i i i i i o é eña r Poli.om-.a. 
k a r i i a y ó n F. C.-Übrcgón Sport, a 
3315 tres dó l a tarde, en P a r b a y ó n , 
a rb i t ro s eño r Suniil lera, 
CUARTA SláCiiüíON. (Tercera 
vnoka.) 
Escudo 'F. C.-üainpuza.uo F. C , 
¡a las lro|?i do la tar-a'o, en Cabezón 
de l a Sai!, á r b i l r o s e ñ o r p . óa . 
G ó M n w k i F . C.-Torrolavcga F. C . 
a lo-; diez y media do la m a ñ i r a . 
on c] campo dol Malecón, áT'Mtrp 
t e ñ o r Diego. 
fiantairder 2G do novienibre le ISSa-iElL COMITE. 
P E L O T A 
Pautidos pa ra m a ñ a n a domingo, 
pan- ¡;! n iañaani . 1 
A las diez, L e s t a k L á l a z (padre) 
©ontlra Valvra-.la-Calb). 
H A B I T A C I O I S E S C O N BAÑO D E S D E 10 PESETAS. -S íN B A Ñ O 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22,50 
ter-
a 10-
L u l a 
F i k i . ra. Inb;a¡bi¡!.i'.::r pu.i 
¿múno do u,n mes, .a pi - k k 
el.' 1. dvl a.cm i;do, a l jugo 
M u ,:, dol Ab ataña, Spe. í, por i n -
bciniííú dia a- iKskni a otro jugador 
died Saó:l fnm C. D. R. 
n. -os ail i limador Ftfí jjiieisc-p Mar-
t í n , del Sol s a i m C, D. R,, por fak 
tar do poó.üinA-» a PflrciS juga'!; , : ;- y 
d a ^ ó i - k : ; : r Jloe ó, a-... s del arbi-
tre-; y 
A las once, Bustamarrte-Gnlicra cz 
con t r a 1 báñez-Lar t a t cgu i . 
A las cioce, Sa l a s -Lá inz (M. ) con-
1ra M k; 1 . -d.ópoz-Hoyos. 
Nota.—Estos partidos se j u g a r á n 
a 40 tantos. 
(POR TEI.II'FONO) 
Un «reccrd» para un arbitraje. 
• ó \ X S E B A S T I A N , 26.-1- i doroin-
g.» só celebra en Barcelona un par 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SÉlllil Alameüe - Teléí- 2699 - SANTANDER 
ifav ' i Aa-.-.nus Sport 
Y Cuótiuiia.1 Ik;:a:. . :va, de viu;.;/'Mi-
zo, do c o n k i ; : : ' • | n lp di:-pi;-..-
to en. ol ar t iculo 10 dcil t i . g la i; 
lo da la R. F. E. F , c:I -: . el 
paisatíq. dcmónigo en ICsco-bedo, y 
?uo. fué euspigndido por el a rb i t ro 
ok .¡rdo faiM-sibanii 20 minailos pa ra 
« » » 
R.dación d'e i . -s paa t̂c,1 do eaio• 
brarse -al . i ; . da ni-añan* dooplri-
g» , 28 del aictim.l, y do--.:g:.::acI-ó.ii 
ido áil)iiii;¡- p a r é b - jn ' i : ara. 
SERIE A. (P r imera vueUa.) 
•Unión Montañosa-R^ci l Soci-dad 
Gimnióistiea, a las tres de l a tarde, 
on el campo dte Miikiniiar,. á r b i t m 
s e ñ o r Lav ín . 
Mui i.drm p. c.-Real R o c í n g Club. 
t4do do t'ootba!!* entre lóá equipos 
Europa y LJarcidona, eslaiulo encar-
gado de a rb i l r a ' l o el colcgia-'o do 
osla ciud.-vj don J o s é Murgu.'a. 
Cu ino oslo señor es empleado de 
la Coja, de Ahorros municipal , para 
no perder un día do oficina h a r á ol 
viaje en la siguiente fo rma: 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Soni^rmis para Señora 
H e r n á n C o r t é s , 2 , p r a ! . 
S a í d r á de San S e b a s t i á n el sába-. 
do, a las dos de l a tarde, en auto-
móvi l , hasta Zaragoza"; err Zarago-
za, a las dos de la m a ñ a n a , t o m a r á 
De la región asturiana. 
«El Pueblo Cánta-
bro» en Llames. 
K^ueyo hogor. 
Ayer m a ñ a n a se e fec tuó en esta 
p.'.rroqn.ki el enlace mi piñal do dan 
F e ü p o ( ionzárez, d n o ñ o do la ((Polu-
qina-ía I l igiónica) . , con la iknítn-ada 
sr i lo r i t a Sara Meré . 
Bendijo I3¿ ttüt&n el p á r r o c o dom 
•-Mí.rino Soria, y no i un ron de padiri-
mpB den Rafael J. de L a b r a y Vere-
M ia a y doña Fernanda Junco, Añu-
da de LlertriKdk 
Concluido el acto, los invitados a 
l a boda, se tirasiladaron a.l hotel Vic-
tor ia , donde se tes obseeprió con u n 
o'olicado lunch . 
DaJmos al nnovo inatrimonio' , a l 
que desearnos duradera y feliz v ida 
"avinml, nuestra onboialmena. 
Natalscio. 
L a joveni osiposa da don Manue l 
Jui!l:ü', d o ñ a Angeles Fonseca Sile-
r í a , ha dadn a luz foilizmente; un 
n i ñ o , pri.mcíi- fruto do su rna.ta'imo-
nilo 
A l darles nuestra afectuosa enilio-
ral.ucna, deseanics a l reícién nacido 
prolongada existencia culmoda do 
diichas y venturas. 
De sociedad. 
tai el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XTIT»,, 
que zarpa hoy de ese puerto de 
Santander con rumbu pa ra las Re-
p ú b l i c a s cubama. y mejicana, mor-
(clian para osla i i l t ima don José Sor-
do, su espesa d o ñ a Cínrmou M; g ia-
ípfto e bijas; don Feniaiid . i ' ta ' no-
ilo Rcma'ii.o, don Santiago Sotres 
Soi-do y don , Angel Rubiere P e ñ a , 
de esta v i l l a . 
De L a Gailgmra., el joven d o n 
Blas Sondo Cné. 
—Regresaron a M m l r i d , 'dcspuós 
do permanecer breves d í a s nutro 
ii : M in os, don, .losó Marín, Ruma reo 
Mostos -y don José S á i n z de la Ca-
lleja. 
De cine. 
• E l próximo- domingo so p a s a r á em 
el teatro Rennvente el sugestivo oi-
j i . i i . ' i n a «-La oloiaia l ucha» por P.ár-
bara la. M a r r y Renóe Adoré . 
Faro, efl jueves. 2 de dlicienibre 
p r ó x i m o , anuncia la Empresa de 
éísfe cailiseo el estreno' de la. magis-
t ro l pe l í cu l a «Los cuatro jinetes del 
Apocal ips is» . 
—En ol Solón Moderno sé proyoc-
i a ' j pasado m a ñ a n a , dtimingo, la 
.preciosa cinta, do p r o d u c c i ó n espa-
ñola-, (fue lleva por t í tu lo ..Don Quin-
íttn, el a m a i g a o » ó «kl que siomkra. 
v k n t o s . . . » 
G N O F R E . 
Llanos, 26 noviemlno 19̂ 1. 
No ilre ei dinero 
fle la nropaganda 
IÜformación de la Alcaldía. 
avor del fomen-
to Sel turismo. 
L a au io i idad nuin ic ipa l recibiíS 
ayer l a v i s i t a del preisidente del Co--
mi íó de Entidades Libres, dc i l 
Eduardo P é r e z del Mol ino Herrera , 
a l m í e accmpafiaba el director de 
l a Ofieiina Naicioniail E s p a ñ o l a de 
T n r i s n i o V n Londres. 
É s t o s dos s e ñ o r e s dieron cuenitd 
al s e ñ o r Vega L a m e r á del provecí!* 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i t c a es-
p a ñ o l a de crear u n servicio directo 
ta.tro Santamlor-Southanuton y vice-
Aí . i sa , viajes a los que era imptes-
e-indible rodear de una eficaz y con-
\a !üiente propaiganda qu-e debería, 
ser ayudada per todos los M u n i c i -
pios montañeises , idea que paíreció 
de peirlias a nuestra au to r idad n i n -
n.iicipail, prometiieaido apoyaaia COTÍ 
todo ontuisiasmo. 
Toma de poses ión. 
E l • alcalde ha rpei-bid-o -«rv-• JtteáHútí.* 
mano del coroinieil snbinspeotor de laí 
Cuard ia c i v i l en esta provincia , doñl 
Eduardo Art igas , d á n d o l e cuenta dtf 
haberse posesionado de su cargo. 
Instituto de Garbo ja! . 
E l lunes, a las siete de l a tarde., 
d a r á n pniimcipio las clases en el Ins-
t i t u to de Carbajail, con las asigna-
turas de i n g l é s y E c o n o m í a podíti-
ca, en Ruaimayor, 33, bajo. 
Sección de Cienc'as McralGs y 
PtíHtices. 
Inviltaido por esta sección dará: 
l i n a i.riiteresfMüte confermera, hoy 
sóubaido, a las siete y inedia de la; 
tarde, o! abogado don T o m á s G. é 4 
la Mlaza, fundador dle las «Cjaintimas 
ib'Bcolanes», en" Riilibao, quien dáser-
t a r á ix'í iT'a de «La; co l aborac ión ao-
c M en" l a escuela p n i m a r i a » . f 
I-. - a ei i . fe re acia a ¡a que p o d r á n 
- i I r las sc-ñci-is, como de eos-
tm nfo-re, r-crá. K-ustnrda con pro-' 
y-aciciccii-s. 
9 ¡ m í t i i aumen-
el íinero que 
lonerla. 
Diputación provincial. 
La ampliación de Ía Casa 
de Caridad. 
F i r m a de una escritura. 
F ! pióxó.no liiiueis s n ú fn-mada" Tai 
c a ' l i n a dé adqui.i;ción le las c i -
• ÍS i-óm.ui-s 19, 2Í y 23 de l a cada 
de Maaóndez de Duaj-aa-. 
•Dichas, cas i-i In.n sido adquii k a * 
liara. aaniplJiar l a CaiHU- de Caridad, 
qne ya resultia. ius.uáicc.cai'í?. 
V a ü a i visi ias. 
E l presidoi-te do l a Diputación; 
íi'.o v:-.:i- .do ayer por ed culto maes-
tro inania.!al, s e ñ e r Revaque que 1« 
b--l.l > do la; orgiar.lza'ción, de l a fi-JE-
i a que! la.s Main ai! ¡dad es escotlian-s 
oo'chra.i IMI el día 8 de diciembre. 
Ta.mibión vis i tó ail s eño r López 
•A.igüalio ol director de l a Granja 
Agr í co la de. CnanniLzo, don ..Faibloj. 
Lastra, que t r a t ó die la, oi-g.an.'Zd-
cjión de i'.>a ..- np¡.colas en <,lil-c.rer.-
t'ós j a -id.:.- da la provincia . 
E l director de la Escueta d* 
Pesca. 
Éil d i g i i k i m o y pres t íg lo^o direc-
tor do l i kscu.'kt do Pesca, de Sa¡n-
i.-ña, don J.uian Cnesia, se entrevis^. 
io ayer con efli señor López Argüí-* 
lio,- hiablánidoilo do diversos asun-» 
itolsi de importa,!icla, relacionojbxi 
con tan inlercsant ísLmo' CGiitra Ud 
onsn>--,nza. 
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Cosas curiosas. 
lauAMwnMaVArai 
La conservación de 
las películas. 
Es cosa sabida une las pe l ícu las 
representan un tiran c a p i t a í ; así 03 
que a mayor durftción, onás in te réd 
BC saca de ellas, t r a t á n d o s e , claro 
©9tá, de producciones de éx i to . 
Todos cuantos se dedican ail ne-
gocio de ps l í cu las saben ya en q,ué 
consiste y cómo se e fec túa el repaso 
de los «ftlms» y que apenas alcanza 
a su limpieza, sobre todo por la par-
te de gei'atina, que t an delicada es. 
Pues bien, para subsanar esta de-
ficiencia, para lograr que la limpie-
Zt\ sea completa y perfecta, como 
conviene a su mayor durac ión , y al 
propio tiempo mucho m á s r á p i d a 
que con el procedimiento usado has-
tí" hoy, se ha inventado una m á q u i -
na., que ya funciona con éx i to en 
Casas alquiladoras dej1 Extranjero y 
cuyb mecaniamo no puede s e r m á s 
sencillo. 
L a ta l m á q u i n a viene a ser una 
edpecie de enrolladora corriente am-
r.liada con una serie de cil indros so-
hr.? los quR giran dos trozos de piel 
d.e mello, disruestos en forma de 
rorrea sin fin y cuya mis ión es: la 
•de una de dichas correas sin fin la-
var • la pel ícula , d igámoslo así, CMII 
uní. pequsfl ísima cantidad de alco-
hol que \ ¡i , ayendo sobre ella, gota 
'jt gota, de un dep^FÍio colocado en 
Iñ p;>rtr EHip-orior del aparato. 
•las otra eotrea, co^or-ada al lado 
<q>».Pf:.o, ; ' .ne 'a misión de enjugar 
.:2 péííoul'a de la póOTVe porción de 
i^leohol que no se hubiese evaporado 
y .i-o?ni-.i.-vtnii' su l impieza. . 
W\ r o / . ; v n i l o de la nrllatina a tra-
vés de los trozos d? p.iH de carnall.1) 
c» tan. cuave y uniforme, que no pa-
dece en i " ••vén mínimo.- conservan-
do Toda su nitidez y su perfecta ad 
'(;c-e!-;ifi .1 celuloide. . 
Eóte- nparaUi fu;uiona. efrao; •Ip* 
•ívijr.dlñdipvnw al uso.; es decir, colo-
cáiyiu !a «"elicula * r : i una. bobina., al 
lado izquierdo 'riel operador y arro-
l lándola despafda contra un . r>j'f?to 
^.-•vpcfn fi Xa derecha, mediante 
rma itianiveífi. .. - , 
'''•••da uno .de los trozos de c o r l e a 
sin fin actúa mediante tres c i l in-
ih\..~, (mineados convenientemente. 
L a peí/"ula a su vez. _ pasa sobre 
otro ;. isáis cilinrl^os m á s , cinco pe-
•.:'•• :V-sv y uno de mayor d i á m e t r o , 
y así conserva, la necesaria t ens ión , 
y s0 desliza suavemente, como he-
mos dicho antes. 
Una vez despojado el «film» de to-
da l a suciedad que pueda contener, 
p a é a a manos de las sciloritas en-
cargadas de su repaso y ellas corr i-
gen, las picaduras y d e m á s d a ñ o s de 
que adoiézca . 
Cnnperfu?imos tan p rác t i ca esta, 
nueva m á q u i n a y tan beneficiosa m 
ut i l izac ión , qu< no dudamos de que 
muy pronto s e r á de uso comente en 




«El gran desfile». 
Este é s e í t í t u lo de la p roducc ión 
cumbre de la c inematogra f í a ameri 
eana en la pasada temporada, que 
cons t i t uyó el éx i to m á s grande que 
s© recuerda en Nueva York , y que 
en la actual se ha estrenado en 
Londres y P a r í s con igual afortuna-
do resultado. 
En Barcelona se e s t r e n ó reciente-
mente y cons t i tuyó , sin duda algu-
na, el • éx i to de í a temporada pre-
if-ente. 
«El gran deiírSle» es una obra que 
presenta, a t r a v é s de un eterno i d i -
l io amoroso, las escenas de la gran 
contienda europea con un insupera-
ble realismo. 
No es—convengamos en ello—una 
pe l ícu la m á s de ¿a guerra, no. «El 
gran desfilé» es la pe l í cu l a de la gue-
rra, senicillamente. 
Magníf icos en Ja i n t e r p r e t a c i ó n 
John Gilbert y Renee Adoree ; exce-
lente por ei conjunto l a Casa Met ro 
Goklwyn. 
Elsta pe l í cu la se rá el é x i t o m á s 
fonnidable del año all í en donde se 
proyecte. 
«El pirat.a negro». 
Glqr ia Swanson ha comenzado a 
filmar su p r i m n i . p roducc ión para 
Ar t i s tas Asoci.-v.: es. 
A l b e r t Parker—el director del úl-
t imo éx i to de Douglas, «El p i ra ta 
negro»—, a s e g u r a r á la d i rección de 
esta cinta. 
Entre los actores i n t é r p r e t e s figu-
ra Anders Pandolf, que «será» el es-
poso mil lonario ele Gloria. 
El personal cinemaf.ográfíco. 
En Hol lywood y Nueva Y o r k " se 
encuentran trabajando en las pelícu-
las, ent re ' actores y directores, 60 
ingleses, 26 canadienses, 16 rusos, 
12 franceses, 10 austriacos, 11 sue-
cos, 7 italianos, 6 h ú n g a r o s , 4 japo-
neses, 3 mejicanos, 3 daneses, y en 
menor es •••ala de la India , Argent i -
na, China, Pumania, Brasi l , Polo-
nia, Checoeslovaquia, Servia, I r l an -
da, Sidza, T u r q u í a y E s p a ñ a . 
«Fatty» marcha a «filmar». 
Roscoe Arbuckle í F a t t y ) vólvéri 
de nuevo a la escena muda, patro-
cinado ahora por la Metro Goldwyn 
Mayer. y con el nombre de Wil l ian ; 
Goodrich. 
Su primera producción, s e r á «El 
molino roio'>, en i'a que a c t u a r á con 
Síar ion Eavies. 
Ben T u r p í n . 
Ete gracioso artista ha con t r a ído 
mat-imonio con la enfermera Babct-
te E'lizabeteh Dietz. 
Ben Turp in e s t á filmando la se-
punda piFilícula de la temporada, 
acóxnipaflado de Magdalena Hun'och 
y Thelma H i l l . 
L3.S ganancioj en las pelfeulas. 
La cSejn^ua Fox» produjo a la 
C a s a manufaojSira del r é l s m o nom-
hre Ja r e s p e t ó l e suma de epO.QQÓ 
dó.iarcs brufefíe; es .depir. •->.r\ d.es-
conta.r gastos. 
Esta vfp.audación nertenece a Vos 
l-Vpdo? Unidos, C a n a d á y 99 pa í -
ses del mundo, donde la Fox tiene 
sucursal abierta. 
Casamiento de jóvenes artistas. 
Wesley Bar ry (Pecas), de diez y 
oeho años , se ha cssado con Jul ia 
Wood, de vein.titré'?, a quien asegu-
r a amar locamente. 
F u é necesario que la madre del 
joven actor otorgara su consenti-
miento, pues la ley i'e considera aún 
bajo la patria, potestad. 
Siete mil cartas de a-imiradores. 
E l notable actor Pichare! Bar thel-
mess hizo a un periodista esta con-
fidencia, aspecto negativo de su ce-
lebridad. 
i E l ser famoso me cuesta no' poco 
dinero. 
j ; De q u é manera ? Nada. 
| En un año , Kichard ha recibid.) 
| y contestado unas 7.000 cartas de 
[ admiradores residentes en todo el 
mundo. 
A cada carta, Pichard deb ió res-
ponder con una fotograf ía . 
Pues bien ; soi'amente en franqueo 
para esas cartas, Ba-Tlhelmess decla-
ra haber gastado arr iba de 200 pe-
sos oro. 
Y si se acuerda que t a m b i é n «el 
tiempo es oro», ib gastado por el 
' popular actor representa una for-
i tuna. 
y-: «:: Sííí 
Jerry Witey y Joan Oravofortí, que actualmente e s t á n «filmando» u n 
asunto i n t e r e s a n t í s i m o , dedican las horas de descanso al inODeníe 
deporte ele la bioicleta. 
Concursos cmemat o gráfi-
cos de «Eí Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución 
Nombre del concursante 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
Contraseña 1 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
S A L O N R E I N A ^ V I C T O R I A 
Solución .. 
Nombre del concursante 
«film» pudiera ser e spaño l o hispa-
noamericano. Seguido a esto apare-
ce en escena un «gaucho» argenti-
no, y entonces apreciamos ya, ple-
namente, que la acción sucedía en 
la «pampa». De pronto nos encon-
tramos «metidos» en una boda, en 
que los novios se visten con los m á s 
pintoresco®, e x t r a ñ o s e indescripi i-
bies trajes de «línea e spaño la» que 
pudo soña r la imag inac ión yanqui. 
E l novio (Valentino) se toca con 
un terno de «-luces», mi tad torero y 
m i t a d chispero, que es el asombro 
del ingenuo espectador madr i l eño . Y 
e l vestido de la novia hace juego 
exacto con el de su prometido. A 
cont inuac ión surge una juerga «fla-
menca» , donde una «bai laora» hace 
j la caricatura de Pastora Imperio , y 
I al fina.l los recién casados se «mar-
í c a n » un «bolero» fandangueTO y gra^ 
1 c iosís imo. . . 
Por decoro no quisimos ver m á s . 
Somos enemigos a c é r r i m o s do la pe-
l ícula norteamericana, que isicimpre 
que se funda en costumbres de na-
turaleza e s p a ñ o l a nos r idicul iza y 
ofende. Abandonamos el locaJ cuan-
do se iniciaba entre parte del públ i -
co un ligero pateo. Demasiado t i -
bio, por desgrac ia .» 
¡Y hay empresas e s p a ñ o l a s que 
contratan estas producciones!... 
La película "Carmen". 
Una producción de 
er. 
.4. 
Contraseña 1 .. 
S A L O N R E I N A V I C T O H i A 
Contraseña 
Forícs salones c m e m a t ó ú r á ñ c é é . 
va* v i s t * •a. 
O I 
Concursos cínema-
F U G A S D E V O C A L E S 
Salón Reina Victoria. 
— H . s .d. . 1. .n..g.r.c..n d.J S.l.n 
I { . . n . V.ct . r . .? 
— S . , ch.c , y p. .d. d.c.rt. q.. h. s.l.-
d. . n c n t . d ; . m . j . . c . . L n..v' .m-
pr.s. m.r.c. 1. m.s ó.l .r .s. f . l .c. t .c. .n. 
Gran Cinema. 
—?, .n q.. s. p.r.c. .u m.é|Lr. di 
g.s. í .n. .1 Gr .n C.n.m. ? 
—.n q.. . n e n d . d. v.z .n c . n d . 
— N . , s . ñ . r ; .n q-. s. l l . n . t .d .3 
l.s d.'.s. 
V e a u s t e d e l l u n e s , 2 9 , e n e l 
ai formidable actor japonés, 
996 
tan conocido y admirado de nuestro 
público, desempeñando a ! dobíepapel 
de mísero pescador y príncipe en-
cumbrado, en la soberbia produc-
ción, tituladla: 
hñ I S b H D E 
De vendadiero éxito par'a el Graji 
•Ciaiicana puieds calEíkcír^é j a ¿ ^ m -
ma que expira, pu.es el pmgrairia, S!>-. 
•locciüii'ado por l a empresa, propie-
t a r i a fué ten díeil agnado de su' se-
lectia concurncinicia que los ü e n o s su-
an/j.ciu tantos dt í tóf 'dfa ls aibrió su<== 
.p'u.c"rí:ais y h i ího p roducc ió r t / Wítoé 
(d.«s s.lste ocasicuiicsi), que tuvo quo 
doje.rsis cm éá auc'hrvo p d í a ' . Mi-
sa nía en daniinigo, par lilahci- obteni-
do i m éxito tan ' io imido que LIS 
¡pcíicioiníte d ^ aiñcioJiaiJ/^ l lovieron 
sobre l a eropreisia, que no tuvo 
otro recurso que a c o í d e r a "ello. 
l i r i a novedí íd díigima do aíUO'íarse 
tuvi^nios OTI Ja seainruna, y esta fué la 
iimuuigu'i'aicñón ddl inia.g-nn^ico Sa lón 
Eierjna Victtorila, que abnió sus puer-
tas con un gruipo <le peh'culais cui-
'daddyiaarOTte el.o;?id;iis y cnt je las 
cf.:;e ce cfcálálEíó 'bT;:'a',ii.en>3nte lo. 
e-oikei'-Mnia . pirodu.ooión d é ia casa 
Giauanoiii (cDianna de M c r d c r » , estu-
pendo' «rtfl» en teomcoloir que es, 
uina niiairavida de a r io y p r e s e n í a -
ci<5íi,; . 
A d e m á s el Reima V.ictorü.i, cuenta 
con eil i.vMax poipullfar en &i que so 
d e s b o i d ó el .púb ' ico infCintoil y tara-
(bdán; muaiKircsas personas mia-yaros 
que rió pudieroni obtener lc>paOdidia.'d 
(pa.T'a. el sailóai prneíere'ii'te, l l enándo -
le corapUiGítsanjote y haciendo eCogios 
sin cuiciuto de sms comicliciones de h i -
g^X'ine, coinodiidáid y oconcinía . 
Si amo'ítimjciii que la oa'ffuiesta de* 
Roiaia Vfetariia. imiterripTetó u n .pnr^ 
graiina esiCiogidLsi.mo de fiíta ¿¥a¿ae.-
r a adiminafcle, sólo nos resta pre-
fáalgíiiaí que l a eimipreiMa. propieta-
r i a ha tonédo. uní. alcier'tp a l aibrtr 
en el p.ciptu'n'Si.i líárriio u'n sai 'ón de. 
e spec t ácu los km tidmíviMe. 
t í a siin lam-a V.fi:-"en!.p:eza él ]\inos 
•será ineine! Í-.L: • p a r í , los aflcioíia-
das al cine a juz i . i :r por l a l ista 
de los p-rojfau-iuis que presenta la 
ciapr-eísa do!' fetéon Ciñen ra. como 
jMSdsrá VGT el curioso lector si lee 
;k> que a coai't.:aiiu.a.ciió.ii dicscrlbi-nu.-r--. 
«I,a. is'ja o'e los ccií-anos», cumeji'i'.'.i 
| da\"iiná.fiiea do éjeclsin-fó prc 'seii t í j-
ck'in en trarrs . y ácice cdos. 
j :ú.a chille de las T\:O.& y de .la-.; 
. lác.'r'anr-Cs), -iinácrpjTEliDidn p o r . los 
..«31VC151) de la. pia^téSiá, Ncruna Sbea-
nes, Q. N.!ass«p, Ai-'ofdo Menjou' y 
•Qarim'il Nyeis . 
j « L a gilb.n^la», pr:-cduicci'ói:i y adaip-
j taei'>'n cv;íeimaKográfica de la n o v e l a 
dol miisimo tíitulo del ininorta.l don 
Cementes, p roducc ión f ran-
cesa initenMo*.-.-. a pe í Cánetle Nad-
| i i : . - \ S ! • ! i .eve^a. 
| tíEJ •<,!-;"'.¡a neig^ia», por Rodolfo 
rVn.ieiiC'Hi.. U n a exqiü'.'^M faolrMí'-i 
íj . da ocf.^vó-i, e su protagonista, 
el aptuesto gailám joven, quo el oine-
our^tégraío h a r á iinmortal, pa r a l u -
c i r sus dotes de homibre seductor, 
capaz de t o m a r en amor l a adver-
sióoi que Wacia éil sieirte u n cora-
zón femiemiino. 
((¿Donde efríuve yo?» , ' precioiia co-: 
iue;'i:a initeripre-Jada por los gracio-
sí ••¡ríos actores Regiinail. De.nny, L is 
Mo,r;Ln y Ctoar-es Gonlílin. 
\ ; por i r l t imo la notaíble, produc-
c i ó l c ó m i c a «La cr iuda del coro-
ríeli, en l a que Sydney Cliaipilm lie-
via ta hil-:i:rid.ad al p-úbaco en UHÍI 
fSEMb de divert idas osecnes ad.niira-: 
j.'V.iiMfinte filnxydo}-.. 
Erí di Sa lón Rcrma V i c t r r i a .'a 
BCitíiaini'io erripíieiga p.remete presen-
iar un prognisin^a d l a r d selec-í);.nien-
!o C gndo emitro tes n d l ofrecimien-
iteB que tiene de Ja's castas m á s i m -
portanteis y que no podeme-s ant 'c i -




ícLá c a b a ñ a del Tío Tom», que se 
disíp>Qné a filmar la Universal , es 
una de Jas produuciones destinadas 
a pasar a la posteridad, a cuyo fin 
se h a r á un tereer negativo, que s é 
g u a r d a r á cuidadosamente en una ca-
j a de hierro h e r m é t i c a m e n t e cerra-
da, en el Archivo del Ins t i tu to Smit-
honiano, de Washigton. 
Dentro de cien años se a b r i r á es-
t a caja, es decir, en 2.027, y so kn-
prcrionaran positivos que se rv i r án 
para estabkicer comparaciones so-
bre la época presente y aquella que, 
« d e ^ r a c i a d a o afortunadamente, no 
conoceremos. , 
Hasta nosotros llega el ruanor de 
que la ú l t i m a c reac ión de Raquel 
Melleir en Francia, t i tmada «Car-
men» , adaptada de la novela de 
P r ó s p e r o Mer inoé . ha llegado ya a 
F c p a ñ a , y pronto será presentada 
on nuestro mercado c inematográf ico . 
De momento nos e s t á vedado re-
velar e l nombre de su posesión ario, 
pero en cambio podemos mencionar 
cerno detalles interesantes, los qi;<-
slgucn: «Carmen» ha sido d i r ig ida 
« p o r el prestigiosp «met teur» f rancés 
|j-icques Feyder, lo que constituye 
^ Una. g a r a n t í a a r t í s t i c a de positivo 
f va',( i , sus escenas han sido toma-
¿TAs en Madr id , Sevilla, Ronda y 
N a v a r r a ; en su i n t e r p r e t a c i ó n to-
man parte, a d e m á s de nuestra com-
pa i i i o t a , los actores Louis Lerch, 
G a s t ó n Modot y Víc tor Vina . 
Respecto a sus resultados econó-
ni '<os tenemos noticia de que ha 
saiioo ya para Alemania y Norte-
amér i ca , hab i éndose pagado pOr ella 
sumas fabulosas. 
A<tualimente s e pi<Ryecta «Car-
men» en la Sala Mar ivaux, de Pa-
rís , y su recaudac ión durante la p f i -
n i e r a semana de proyección, supe-
ra a. la alcanzada en igual t iempo, 
por las d e m á s grandes producciones 
de la c incma togra f í á . . 
Un detalle m á s , tai ' vez el m á s 
significativo e importante para nos-
otros los e spaño les . E l coste de la 
exclusiva do «Carmen» para Espa-
ñ a , es la mayor suma que se ha pa-
gado hasta la fecha, en nuestro pa í s , 
por una pel ícula . 
A eso sio hay derecho. 
Hic-mos protestado, y protestare-
mos d"i^pfp, do que el bimn nom-
híb dé •Rs.naña sea desprestigiado por 
empresas, cultoras de pel ículas , q r « 
tío éé acuerdan de nuestro pa í s m á s 
(¡no para JÍrusentarlo como produc-
l'ir excir.sivamentr de «flamencos», 
•b.-'iiaoras - y « toreadores» . ¡Y toda-
vía si copiaran fie úñen te cza coloris-
ta pai i i ' -u lar idad de nuestro pue-
bi1o!... 
JToy no vamos a comentar j,ior 
nuestra cuenta. Dejaremos la pala-
bra a -•.!"')'-us:\ intedigonte cr í t ico ci-, 
nc ina tográf ico del importante diario 
m a d r i l e ñ o «El Sol>, el cüai' se ex-
presa así al hablar de la pel ícula 
«El diablo santif icado». 
. «En el Palacio de la Música se pro-
yecta esta película. Ac túa en olla de 
pi ni agonista Rodolfo Valentino. Lle-
gamos un momento d e s p u é s de ha-
ber pasado las primeras escenas, y 
como son. Tas que suelen explicar 
e l lugar donde, pasa la acción, t u v i -
mos que adivinarlo. U n j a r d í n i l u -
minado con efectos do luna, un ga-
l án t a ñ e n d o una guitarra y una da-
ma en un ba lcón pronto nos dieron 
la pista do que el. ambiente dei 
"Rosa de Levante". 
Una nueva produc-
ción española. 
Reina enorme expec tac ión por co-
nocer Ja a d a p t a c i ó n c inematográf ica 
dei' poema de Federico Miñan a y 
Fernando Miranda «La barca bella», 
que la marca Levantina Films ha 
icditado bajo el t í tu lo de «Rosa de 
Levan t e» , en cuya pel ícula Carinen 
Viance se muestra como una de las 
mejores actrices c inematográf icas 
e s p a ñ o l a s . 
Según referencias, «Rosa de Le-
van te» , a d e m á s do una cinta muy 
bien di r ig ida , es una inusitada re-
velación del talento de Carmen Vian-
Del teatro a la pantalla. 
« 
:o». 
E n BarceTona se ha pasado, ê  
pr ivado, la cinta cuyo t í tu lo enc;u 
beza estas l íneas , obteniendo un ye. 
ñ a l a d o éx i t o . 
No detallaremos el asunto por gpj. 
de sobra conocido y por eso nadie 
ignora que se presta perfectamente 
a su a d a p t a c i ó n al «film», dando co. 
mo resultado una producción fu^. 
como lo es i'a que nos ocupa. 
Todas las incidencias de esta re-
gocijante obra l í r ica, resultan nota, 
blemente sobre la pantalla, consti-
tuyendo otros tantos motivos tine. 
matográ f icos , de é x i t o segure. . 
E l conocido actor americano G801., 
ge Walsh, que ha estado retraído 
durante a lgún t iempo de las labores 
c inematográf icas , ha sabido cennuni-
car al personaje de R e n é Duval la 
d i s t inc ión «y el encanto sentimental 
que este t ipo requiere, realizando 
una de sus creaciones m á s notables. 
Nuestros concursos. 
Para los deseamos. 
Los lectores de esta página es-
t á n de enhorabuena por partida do-
ble. 
Por s i era poco para su satisfafe. 
ción el hecho de poder tomar parta 
en un concurso, cuyo premio con-
siste en ven pase semanal' para el 
suntuoso Gran Cinema, donde cadv 
d í a se pone mayor empeño en h 
elcicción de programas, la Empresa 
del nuevo y eilegante Salón Réan 
Vic tor ia , de acuerdo con este perió-
dico, inaugura otra serie de cna-
cursos en nuestra p á g i n a de hoy, 
con arreglo a las siguientes condi-
ciones-: 
La Empresa del Saíón Reina Vic-
tor ia conieed.evá dos rases, uno '0 
ra cada una de sus salas de caps® 
tr.-mlo. es decir, para la do la padíB 
infer ior y la de la parte «m^nm- m 
edif ic io; pases que se adúrdipa'-án 
por este orden al primero y al se-, 
gundo boi'etin-es, resultantes del 
oportuno sorteo. 
M á s ela.ro: que al bolet ín extraí-
do en primer lu<rar se adiudicará Ú 
pase correspondiente a la snla ds : 
abajo y el de la , sala dp arrile, .. 
bo le t ín e x t r a í d o en segumlo luga?, 
y as í todas las semanas. 
Los pases concedidos ño r la rM 
presa del Salón Reina Victoria w 
valederos para siete exhibiciones ea 
cada una de i'as salas. 
Para tomar parte en este concu*-
so los lectores deben remitirnos e! 
correspondiente c u n ó n . cumpliendo 
las mismas formaiHdades que para 
asistir al del Gran Cinema. 
De mndo que creemos haber dad-) 
en estas línea.s una grata noticia a 
nuestros lectorrc 
Ahora, suerte, y a divertirse to-
can. 
» » » 
La solución a la charada de nues-
t r a p á g i n a anterior era BIJTAGAj 
habiendo acertado doscientos ocho 
concursantes. 
Vieirifioado el oportuno y formal 
sorteo, r e su l tó favorecido con el pi-
se para el Gran Cinema el boletín 
suscripto por Elias Ibáñoz . 
Este lector puede pasar hoy Vo* 
nuestras oficinas administrativas, «t3 
nueve a una y de tres a siete, pa* 
rer-o<rer el pase. 
Y bayCi, "a p róx ima &ern'nna^-^ 
ce. esta mujer de belleza P 1 ^ 
y dulce, que en esta película a-K 
su encant o y su a r t é como una J : 
y como un largo verso de pasión a 
de dolor. 
L a pericia y habilida l del d\rccm. 
de este «fii'm», al crear una obra c ' 
quisita do la cinc.mato<rrafía hisp > 
na, descubriendo el alto valor g 
t í s l ieo de una, actriz es.pafíola, 
probado que con buenos dirPC. | . 
escénicos , la producción 
p o d r í a competir ventajosamente c 
la extranjera. 
S e c c ' ó n c o n t m u a d e s d e l a s m s . 
EXÍTO d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n e n colono 
S E COMPLETARA E L PROGR.íP^A C' fí í h P E L ÍÜLfl CCMICA 
. G K A ' N E X I T O d e l a e m o -
c i o n a n t e p e l í c u l a , 
FX TREN DE LA MUERTE _ 
p o r e l i n t r é p i d o C A Y E N A , c o m p l e t á n d o s e e l p r o g ^ 1 1 
c o n v i n a , p e l í c u l a c ó m i c a » 
RE DE 1! EL . « O CANTABRO 
A f l 0 X I I ! - P A G I N A Í J U I M T * 
L, proyecta 
l<f V .firtt 
be 
« a p i 
una función 
" EN TORRELAVEGA 
Zeücio del Asilo. 
fueron las fuTicione-; bené-
^ f í a s en esta ciudad durante 
actual» y c:a'ŝ  todas organizar 
I i'os mismos elementos, que 
"̂ nacías se tienen las simpa-
' fp cuantas personas practican 
I 
]e toca a otros carp-ar con 
JjLbajo, y ahora le toca al Asi-
P -KM- Ies beneficios del festival 
|;,,e se proye^-
Í ' CALZADOS 
Ultimas creaciones. 
7,nati!las a precio fábrica. 
Z Pl- CASA GAYON -
TCRRELAVEGA 
prscio fijo.—Teléfono 15C. 
otros, cuyos nombres no ha-
^ caso, trabajan ya activamon-
otía organizar un fesitivai' artís-
y p e , al poíle;r ser' tendrá lugar 
¿J Teatro Principal unos dír.s an-
je Navidad, con el loe ble fin de 
, |(,3 pobres de! Asilo y i'as s.'in-
'«¿nnanas de San José reciban 
.ĵ quio de este pueblo que tan-
cariño piente por ellos; y así, U 
¡ta de Nnvidfid podrán cck brar-
[. ibres asilados con rico? man-
.• con Va íran satisfacción do 
t^r que en ningún moraento, pero 
[ngs en esos señalados días, son 
liados. 
Ej'jecialiíiad en sombreros, 
gorras y boinas. 
• _ CASA GAYON — 
T O K R IC L A V E G A 
\yn pronto como una activísima 
ifflisión ha lanzado la idea de or-
Ljjar este simpático festival, dis-
tseuidas personas e importantes en-
iiades se han ofrecido para colaba-
is- con el mayor entusiasmo : luego 
[Mito eslá descontado. 
iftiigs comerciantc-s han ofrecido 
[aén alpnnos regalos que se su-
t̂nrán en la no-he de la funck'm ; 
IOT !n tanto, podemos aumi'-ar ano 
breve plazo so dará a !a publi-
| programa, que, seguramen-
Itc, resoi'tará original. Decimos ori-
I ! n-que f̂ e estrenará una obra 
Upm nitor conocidísimo de la lo-
en ella íoraarán parte el(3-
IEPÍ/OS que constituirán una soî 'pre-
|K pjra el resipetable; además, ha-
pofms némrms de gran amenidad 
Eetomisito cnsto. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Cowulta de 10 a 1 y de 8 a 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Mtros, como otros queridos 
pañeros de la Prensa, haremos 
pfo <!pa msible en .beneficio de 
loable fin, y de cuanto se pre-
y se haga daremos cuenta a 
m » lectores oportunamente. 
N de luto. 
[Jl^ veintitrés mes-s de enlad ha 
Mo rn esta ciudad Anastasio 
pro García Gayón, hijo de Anas-
p. emri1eado del Ayuntamiento, 
I e. Mídela, a- ouvo dr-seonsolado 
pnonio y demá^ familia expre-
:'IS nuestro pésame. 
4jpp sotrufíT y siete años de 
dejó de pxir'.tir en esra nobla-
«icanor Oayón C'abnilero. 
S"R aflia-ides hiios Pedrn. Qbdu-
JPsa y demás parientes le? 
Ronicmes el más sentido pósa-
^ O R M E S - PIDAN P R E C I O S 
Íh*.mijnre!{ trincheras inglesas. 
VERAS. Santa Clara, rúm, I 
Teléfono 3.262. 
(Miado de la Audiencia) 
| t o nacen. 
Justina Galarraga Ocami-
[ . <:a dp micst'-n nr.crido auiieo 
|^r('3 Renes Zúfiisa, ha dado 
Nao011 t0da frJici'Ja'1 un hrrn-'0-
1 ' ] .^ .ilr''cn matrimonio nucs-
' *leo diií a luz en esta oiu-
m^Ko doña- María Puente La-
íjj,""" ,0 rncr^ro particular 
'•i, ' roldo Argos y Argos, 
i, ^buena. 
•^^••-•••.aiuTo ha dado a lu/, 
, -^ría Milatrro-. Alomo Va-
¿n^,sa Manuel Fernández 
0 ^e^aba de Caries el 
Por 
'•encontl'0oazo con otro ciclis-
la noche, y de resultas 
j e? joven confitero y popular gnarda-
'meta de la Real Sociedad Gimnás-
| tica Ignacio Oortabitarte (Chile;, 
• quien se produjo diversas erosiones 
i en ambas manos. 
; El hecho ocurrió en el puente de 
1 Santiago, siendo anilagmso que am-
bos ciclistas no cayeran al río Be-
saya. 
suipriimdo por Real decreto de '¿1 
die j.uiiio iVt/iimo. Él bí^ietc! óíi lM cí-
üadvi, rcmiiiión no era otro quie él de 
•acojidair ia " caiiitiaTiuaciÓTi de di olio 
XuiJgBido aibrir.iiindo pana ello, co-
mo es matu-rail, nad-a menos que h 
caniítiitaiti • do 20.000 peiactta®. 
Ccm eisite criiterio estuvieroai cooi-
farmes cinco de los siete Ayunta-
anicn'ícs (jue coimponon el partido. 
L Í Í S copien fes de a?re son f r a l c i o n e r a 
la Diipoflaioión ha de saciar lais pese-
tas que faclliio, rota.rgMindo el cori-
tiiKgwníte .pit o váni.cá tá. 
N©CioaVJ-aid-;is roás imp^rijO-sás.- ¡pi-
sasn. ÜI&SVQ los ^íumiciipios dé la, pro-
viinci.iia, que La D-ipuitiaícIáli 110 pue-
de remtódilálr. Y siendo ciato así, en 
modo alguno pincdie adm.1."! ̂ ly.e que 
se di&íiraágiaai peisotas a filies t.a<i 
linefijcaccs codno e,l que nos ocupa 
?0U¿REIS CONSERVAR LA SALUDL 
§ asod lea trojes depuotoiotenores 
Morcg 
^'J^ljlm-'éj (PATENTE • «< 5i?5tó ) 
Snbrni-s d,c muy buom dffígpj que 
si l'a. Dípiu/taÓB'ím no ' con!. .Müiyo con 
la cantidad quye se solleita, bay en 
' 1 i ...:.:í,:a adcuei^Jos í.omo don 
Df^fíiii Feruiámd^z y otros, «"^ae tie-
non ya dr̂ p-njostais las 1S.00O pcise-
tai.s a que nos' xeaiimos reliivieaulo 
p'aira deipoiai^ajíiais en sai día». 
TJnico depósito para Santander y su 
provincia, LOS LENCEROS, M. L E -
RA y L E R A . Príncipe, 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
i^Lo mismo atacan a los 
ilíones, y son el origen de 
i:u!^onfas, nsumonias, etc., 
corno determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bajo, ciáfíca, o en las articu-
laciones, síntomas entonces 
del reumafismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores, 
coloqúese en seguida un 
da flalJ.-o 
rojo dsil 
que le permitirá seguir hacien-
do su vida normal y que le cu-
rará. En contacto inmediato 
con la piel, el EMPLASTO 
del Dr. W1NTE& produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula.con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece, 
un remeáro exferno de resulta-
dos Insuperables. 
Ejc-áid el EMPLASTO del 
Dr. W!HTE<? MASCA REGISTRADA 
EXCIOUE;' LA CUBIERTA 
Dr-CAM ÍMPl>ÜT0 ^ 
Laraentamos el accidente y cele-
braremos que dj! amigo «Chile» so 
mejore rápidamente. 
v e n i a m w m \ D L . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
f Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
Los resultados de la jornada 
futbolística dominguera. 
E l dueño del Cafe Sport ha mon-
tTdo un servicio especial para que 
los domingos, de siete a ocho de la 
noche, puedan saberse los resjulta-' 
dos de cuántos partidos de fútbol in- , 
teresantes se celebran en España, i ̂ ¡bCT otro mediio más eccmóniko de 
cuyos datos pondrá en un lienzo ¡ sostienenlo, con lo cual no están con-
dentro del establecimiento. fo;rm¡cs los Aiyunltemientos dtepue^ 
F^iicitamos al amigo Cabrillo por ' tos ia) d.esembo^ar pesetas, .©in. re 
Votairoin en contra lote Ayuntamieai-
tos •le Oidiezoiii do lia.- 9aa y Mazc.ue-
irras,, funidánidose en que no puclien 
soiatamer urna oar^a tain excesiva. 
Pl) acuerdo de los rastiaintes Ayun-
taniicntols fnié ed de camtribni.r con 
8.000 pesetas, esperando que la Di-
púiiiatóájótn dé las 12.000 resteoities. 
A n í s U D Á L L A - C o ñ a c 
SfjJbiido; es que la : imccirip Oración 
de este Juzgado M de $Sin Vieéntfi 
de l i i Banquera, M ser siiiprimido, 
ofcáiskinia i'i||c1a.]iouiL|a\b''ici& porjuÑcios a 
todoh los Ayuiiitaniiienaos de Cabuév-
nágia, pero no puede menos de califi-
carse de un di9paaia.te adni:i!ii;Mi-
tivo, ya que no- un diegpjlfairro, por 
'Ncí"''CitTcs liamos de rag'aT a la Dí-
pr;:acó'in p^n inci! ü que g-nerd',' 
r'-i -- 12.CQ0 •r.--;'i;'R que se le piden 
paira ótraus clbrais ínáis útiles, como 
¡ia cii-:i:.i ' ' ; i do a.!gú¡i c 'rniní) ve-, 
einal de ta,n!,.„;-. epvm lineen fjffhá 
om' ta provine'1.'!., al.gtiiMi de los cua-
lela está aiprobado , desde el OQinííUi*-
so aiTuterioir y a pes-.M- de bab?r 
ti'üniscurrido jnáis do cáico años, no 
se b'in hájpbo tod.avía. 
ti leníro » d e 
• San Martín) 
| Gafó, vinos y licores.- Especialidnd de la Casa 
j COMIDAS EGOKÓMiCAS 
i Santa Clara y Ruaiasai.-Teléf. 13-25.-SANTANDER , 
' 'J. — 
Bsite proeedinriento ^••eA que des-
de luego aipi^niKllnios sin ra-ei^vas. 
Nos parece muy bicai que sd los 
buenos caibufrrniigos entic-ndiein que 
no dicibe deaatpa^ieer de Vaüle su 
Jús^ado,, lo sostenga-n a costa de 
su d'iiirro. Que doispuós de todo, el 
que algo quiere, ei'go le cuesta. 
veinte asientos, se vende baiato. 
San Francisco, 33. 
acto la pai'te que han tomado en el 
dolor por que pasan- los señores de 
Fernández, a los que darnos nues-
tro más sincero pésame, muy par-
ticularmente ai padre, nuestro que-
rido y estimado amigo don Miguel 
Angel Fernández García. 
El corresponsal. 
San toña, 25-11-926. 
C o m p a ü i a de l e s C a m p o s d s 
H i e r r o de i Norte de E s p a l a . 
Piagncn ¡os cab.iiái:¡i.í'gTt?i en buena 
hora el soislónunionío de su Juzga-
do, poro no siga éste a cosía de la 
ruina de los Ayuiútaimientos dsl 
DIAZ Y G O N Z A L E Z (sucesor) 
N U E V A F E R R E T E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga, número 7, 
S A N í ANDER.-Telé fono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E G A 
C A L E F A C C I O N E S D E T O D O S S I S T E M A S 
C O C I N A P A T E N T A D A P A R A C A L E F A C C I O N 
su iniciativa, que la afición depor-
tista elogia sinceraanente. 
se substituye por el foso séptico 
A L ] R A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDUNDO.-Mi.elle, 2ft 
En Torrelavega: 
PAÜUNO CANALES, J, Ceb¡ líos, 1 
O t ü 
El que quiera lujes qu3 'os 
pague. 
Aíyeir se imunieíron loe alcaldes del 
Ipartiiclo Ju'dñciiali .d|e; Cobuériu-a, 
isultado práeMco, ya que eu E&m'a 
más o rmcnois lejiama., vendrá lo que 
lógiica y raeionialmeiule tiejie nju.a 
venir. 
J3ien e»rtá que los cabiiámlgos do-
fic-ndan su • Juzgado a edeta lije sus 
¡,. .>• ',!;:,&; petro • Jo que no está bien, 
ni mod'io bien; lo que üx? ¡mode pa-
sar sin pro.tesf-a, os que la Diputa-
ción conitribuya con la oantildajd quo 
los üab'Uéniiiig(.t>' saláid'fcan, porque 
no eisitaiiKlo la Dipiuiíñeicn tan abuu-
diaote de recunsois y babiondo dado 
ya 6.000 pet?eta(s- paira 01 semestre 
actinal, no puede ni debe destin'dir 
Cantidades que al fin y a.l 'cabo no 
son para otra cosa que para soste-
ner un lujo, que mái? tarde han de 
pagar los Ayun^amsianitos, ya que 
B E R T E N D O N A , 1 
C A S A E S P A Ñ O L A , a c r e d i t a d a con i l m i e j o r a b l e p lan-
t i l l a de montadores . 
4.500 ins ta lac iones func ionando en toda E s p a ñ a , 
P E D I D P B E S U P U E S T O S 
E l Consejo de Administración de 
esta Compañía ha acordado que el 
día 15 de diciembre próximo, a las 
once de la mañana, se verifique el 
sorteo de Ja» 112 obligaciones de in-
terés fijo «de Valencia a Utiel. co-
rrespondientes al vencimiento de 1 
de enero de 1927. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los señores obligacionis-
tas que deseen concurrir a] acto del 
sorteo, que será público y tendrá 
lugar en esta corte., en Tas oficinas 
del Consejo de Administración .ule 
la Compañía, Paseo de Recoletos, 
número 17. 
Madrid, 17 de noviembre de 1926. 
— E l secretario general de la Com-
pañía. Ventura González. 
Aouniáb publicado en la «Gaceta 
de Madrid» el día 20 de noviembre 
de 1926. 
pau'Üil.o, iiii de Ka. Dipuliacr.ón pirio-
vineií'jl, y ya éstiai que -se ve" on la 
•sida.d de agobiar a hv-- munrici-
pios con oargsis qiüe a duras pciMs 
¡puedun soponter, háigaJo piara al-
go que no pueciia-ger caLificado de 
dl^apVflairro ladmüi-iüisljraiti^o. 
El corresponsal. 
n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Ledesmfi, 8, E isos idÉn-BILBAB 
E l Consejo de Administración do 
la Compañía ha acordado que el 
día 15 de diciembre próximo, a las 
once de la mañana, se verifique el 
sorteo de las 2.239 obligaciones es-
peciales de Huchea a Francia por' 
Canfranc. Soto de Rey a Ciaño San-
ta Ana y Villabnna a Aviiés y San 
Juan de Nieva, que deben amorti-
zarse, y c-uyo reembolso corresponde 
al vencimiento de 1." de febrero de. 
1927. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento de los portadores de esta 
ela.59 "de títulos, por si desean con-
currir a! acto del sorteo, que será 
público y tendrá lugar en el día se-
ñalado, en las Oficinas del Consejo 
de Administración de la Compañía, 
Paseo de Recoletos, número 17. 
Madrid, 17 de noviembre de 1926. 
— E l secretario general de la Com-
pañía, Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta 
de Madrid» el día 20 de noviembre 
de 1926. " i 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplifioación, tipo M. R. 
I I pesetas: 18,50- M. R. 2 y M . R. 
8 débil consumo. pespt.a«i 16. 
Montera, 10, MADRID 
Angulas í m m üe la Isla 
B I L B A O 
C A S A B A R Q U I N 
Arcillero, 2 3 . - T e l é f o n o 13-54-
m 
? c j u e IQ c o m o , 
s i n o í o QUQ r a 
o kcu-i 
d i g i e r o n v a ^ A 
s e l e a i j u d c i c o n t u t o 
pedido de su máquina 
f a r m a c r a s Menta r 
m a r e a s , 
la mayoría de las ve 
ees proviene de un 
organismo anepucp 
y depauperado La 
comida por z\ soia 
no basta para tonificarlo y hay qur ayudar a la natu-
rakza con un recenstituyeníc apropiado. 
El Jarabe de 
feunc las mcores condiciones para dar vigor a la san-
gra y toniiicarcl sistema nervioso. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Rea) Academia de Medicina. 
Aviso Rechace tocio frasco que no ¡leve en la ctiqncia exterior 
HÍPOFOSrlTOS SALUD en rojo 
Necrologías. 
Los señores de Fernández pasan 
por el duro trance de haber perdido 
para siempre a su hijita Josefina 
María dei' Carmen, monísima niña 
de ocho meses de edatí. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Tanto a la misa de gloria como a 
la conducción, que se celebraron es-
ta, mañana, acudió gran número de 
amigos, que testimoniaron con este 
sanco 
FUNDADO EN 1857 
C a í a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.030.000 de peseta* 
Desembolsado: 2.500.000 pta. 
Reservas: 5.050.00^ poseías 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Rainosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares, 
F l j a j : BANCO DÉ TORRE-
LAVEGA, Torreiavega, con 
Sucursales en Cabezón de ta 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: DÍB-
ponible a la, vi--:ta, 3 per 100 
anual, s'-n limitación de can-
tidad, acumulándose los inle-
reses se.mestralmer.íe, en fin 
de junio y dicierabrs de câ  
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de cusiodia, 
Hujetos a devolución ain pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados duraaite 
las horas de Caja, iriediante 
!a preaentación do; los í e i -
Ifúardoí»' 
DESDE REIN0SA 
El concierto celebrado ayer en 
el Teatií) Principal constitu-
yó un éxito. 
„ Era esperado por'el público selec-
to, amante del Arte, ©1 cíía r'señala-
do para i'a audirión musical en la 
que tomarían parte el notable vio-
linista don Otíón Soto y el distin-
guido aficionado don José María Ma-
rín. 
Anoche, a las siete y media, tuvi-
mos ocasión de admirar a los dos 
concertistas, dominadores de! Arte 
bello de los sonidos, quienes con m. 
maestría suprema dieron al acto en 
algunos momentos religiosas entona-
ciones. 
Eí público, atento al esfpectáculo, 
tuvo un silencio que denotaba su in-
terés y su emoción en la fiesta. 
Mozart, Svendsen, Grieg, Cboprn, 
los artistas más famosos dd mnnd'ó, 
fueron interpretados hábilmente; y . 
donde el acto revistió más intensi-
dad, más goce interior, fué en la 
«Serenata a Kubelik», donde el al-
ma se transportaba a la-s regiones 
misteriosas, ensoñaciones magníficas 
que la magia de las cuerdas y las 
teclas marfileñas nos brindan como 
una dicha de eternidad y de gloria. 
Soto y Marín, los dos artistas indás-
cutibles, recibieron aplausos frené-
ticos. El homenaje ai violinista ha 
sido fervoroso, ya que la taquilla, 
ha respondido y el desinterés del 
pianista distinguido prestó más en-
canto al esnectáouló. 
s i n I x v i m o y s i n o l o r 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L LA CATÓLICA, 1 
Las películas queja Empresa agre-
gó para mayor duración dcií acto fue-
ron sugestivas y ai'c-grc-3, una-s «fil-ms* 
(•ñu 'retido optimista y frivolo. 
Ecos diversos. 
T.f-.^ moni amos . nuestro pésame 
más -•necio a don Alfonso Caballero 
de Rodas, a'to empleado de esta 
factoría naval, que pasa en estos 
momr-nto's por el triste "trance de ha-
ber oerdido a su paire, coronel que 
fué de Artillería en Madrid. 
—Hace algunos días sailió para la 
corte eí respetable señor -Ion Mar-
( Hino de la Mota Velarde, acompa-
ñado de SS hija, la distinguida se-
• 
X I I I . P A G I N A S E X T A 
fíova 'doña A n a M a r í a M a t a de R o -
c h a . 
— D e (Santander h a regresado do-
fia O a r b l m a S á e n z de Miera . . 
Nata l i c io , 
D o ñ a F l o r a Alonso , esposa de 
nuestro querido amigo don L u i s P a -
lacios, h a dado a luz con entera fe-
ík - idad una prec iosa n i ñ a . E n v i a n i o s 
nufrxtrá é M i o í a l m e n a mas e x p r e s i v a 
al joven m a t r i n i ó n i o . ; 
a PUEBLO CAKTA8HJ 
P a l a c i o s ; segundo premio, don E l i o -
doro Sant iago , regalo de la E s m e -
ra lda . 
T c r o r r a e a t e g o r í a . — P r i m o - pre-
mio, don G e r a r d o E s c a l a d a , regalo 
d e l C a l é E s p a ñ o l ' ; segunde-, don S a n -
tos T e í c e u o , regalo de l a E s m e r a l -
da ; y en l a c u a r t a c a t e g o r í a obtie-
nen, el pr imer premio , don J u a n P u -
j a n a ; segundo, don V e n t u r a P e -
l á e z , y rec'iben los r eca los otorga-
dos por don E m i l i o S u á r e z y don 
S a n t o s T e r c e ñ o . 
D o n Peiclro P i s u e ñ o r e c i b i ó c i tro-
feo de la C a s a P id rué.]-o, por h a b e r 
resultado el c a m p e ó n del torneo do 
b i l lar . 
27 D E N O V ! E M B R E Q 
f u e r c É puestos a u":-,.o:;ición del J u z -
gado de i n s t r u c c i ó n y m á s tarde in -
gresaron en l a c á r c e l . 
P a r a r e a l i z a r s u h a z a ñ a los «pája-
ros de cuentan entraron por una ven-
t a n a de l a v i v i e n d a , del vt emo de 
j iS.Qnpefía don S a n Hago G u t i é r r e z , ^htt-
j l i á n d o s e é s t e y su fami l ia ocupados 
entonces eii l a s labores a g r í c o l a s , y 
l l e v í v n d o s e 'setenta monedas de p la -
t a de c incuenta c é n t i m o s cada u n a ; 
Tin re loj , dos cadenas , u n a petaca , 
u n a s botas de montar , u n a sort i ja do 
sello, de s e ñ o r a , y var ios objetos | r e g i ó n importante . E s t a i n s t i t u c i ó n 
m á s . í b e n e m é r i t a no cesa un momento en 
E s posible que estos « r a t a s •> ten- [ m tarea laudable de a p a r t a r ios 
gan a l g ú n contacto o sean de la mis- {.hombres corrompidos de l a so.c:ife%d 
m a cuadr i l l a que un socio apodado 
E l torneo de b i ü a r del 
C a f é E s p a ñ o l . 
D u r a n t e una buena t emporada h a 
?.ido importante t ema entre los ea-. 
r a m l j o l i s í a s de l a i o t a n d a d las dife-
rentes fases en que pe desarro l la el 
'juego do b i l l a r en ol C a f ó EsíjiaffiiSl. 
.Nosotrc-5, en v a r i a s ocasiones, he-
ttioé dado a conocer a "los lectores 
la m a r c h a del torneo, y hoy. que h a 
f rnVmado. con mucho gusto darnos 
- P r i m e r p iTmio de la p r i m e r a cate-
con'a, don Elorenc io . Ordóñr-z , i m a 
•vo-ecio^a copa donada por el m é d i c o 
d o n M a n u e l L l a n o , D o n F a u s t i n o 
G a r c í a obtiene el segundo premio, y 
e1 tercero don JesVis H o y o s , consis-
U r i í e s en regalos de los s e ñ o r e s don 
Ale-jandro Q u i j a n o y don S a n t o s T e r -
c e ñ o . 
G r a n Hote l C a f é - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
• M á q u i n a a m e r i c a n a O M E O A , p a r a 
l a p r o d u c c i ó n del c a f é E x p r é s s , M a -
.riscos v a n a d o s . Serv ic io elegante y 
moderno p a r a bodas , banquetes , etc, 
•S.egur.i'Ja c a t e g o r í a . — P r i m e r pro-
róój don Leopoi'do G o n z á l e z , copa 
de p la ta , r ega lada por don I s idoro 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , f i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
do l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo de P e r e í a , l \ 
L o s autoros de un robo 
en S o p e ñ a ingresan en 
la c á r c e l . 
L a G u a r d i a c iv i l , que iba en per-
s e c u c i ó n de los autores de un robo 
cometido en el pueblo de Sdptóííá, 
di ó en seguida con la p i s ta , detenien-
do a Gregor io A i v a r e z y A m a d o r 
G u l i é n e z , quienes h ic ieron mues-
tras de hu ir , en medio de i a carre-
t e r a , c e r c a de M.at-a.morosa, cuando 
l a p a r e j a del b e n e m é r i t o Cuerpo les 
d a b a a! en Tice. P a r a con seguir con 
m á s rapidez la d e t e n c i ó n de los dos 
d i s c í p u l o s de C a c o p r e s t ó 511 concu1'-
sO el guardajurado de L a Nava-i! don 
H a m ó n B r a v o , quien merece recono-
c imiento por su d e c i s i ó n y valor. 
L o s autores del robo en S o o e ñ a 
e1 <?Asturiaiio :•, que en el breve t iem-
po de unas horas de buc -ped en ca-
s a dei' c a r r c l f r o don V e n a n c i o G o n -
z á l e z le r o b ó veint ic inco pesetas fetííS 
h a b i l i d a d d igna de un cast igo ejí-m-
p i a r . 
E l C u e r p o d i s t inguida de la G u a r -
d i a c iv i l h a hecho un servicio a ía 
laboriosa y h o n r a d a . M i l p l á c e m e s 
merecen los miembros de este c u a r -
tel. 
E l corresponsal . 
T a m b i é n se h a dictado 
en l a i n s t r u i d a por cu' de' i i^S 
to, contra l o s é S a n M i g ^ , M 
o í r o s , condena udoic.i a ^ Wjft 
enre meses y once díalS ^ 
correcc ional e i n d e m n i z a d '1r?s 
Concede p r é s t a m o s a l fí por w o sobre fincas rúst icas y urbanas , dando 
hasta 50 o ñ o s de p lazo y facultando a i frestotario la d e v o l u c i ó n to c l o par-
c ia l .—Grandes facilidades p a r a nuevas construcciones y reformas en combi-
n a c i ó n con estos p r é s t a m o s . — N o se p a g a impuestos cíe utilidades.—Se c a n -
ce lan hiootecas con particulares y otras entidades. 
D i r i i t e al a M e ' a e ! Básico, S. i f c í Q telMfe.-
Teléiono 13^6'.-Subdirector de ia Compañía de begur^s CDhtra ir.csndcs ' ' tL SOL". 
•setas. 
m i w ^ 
F.h L A 
nu i i j 
M •; u x a » , A ^ uiiwz y. 
<ci\i l-ayan-da'dífl 1 
T M B U N A L E f 
Juicio c r s ! . 
P a r a resir 
q u i i a el te 
e-da, p i d i ó 
ff® n i i s i é u •( 
de un delito do 
?rar ia compareci o 
ÍT.SO1 P.:eal;, p a r a 
' fiscal, s e ñ o r L O -
G R A N C I N E S I A , — B e y . 
í m 
;^nt;l;v;i?.c.:ro.r--)Í! v 
pcilíoui'a (;.;',:i:''.a en d 
m u j e r SD3p^clio •'?..», ( 
.pü-oscrfOicT'a p.or P 
U'--ÍI 
'i Hr, 
:as a los herede-
res ce! interiecuo. 
L a d?f-u2«'i,' s e ñ o r E s c a l a n t e , abo-
g ó por la a b ' i c l u c i ó n , 
SenVínc ir - s . 
E n la - .au-a •v.-gi'.iíla a A lar ía Bl iS; 
i ama uto. por bur lo , se ha" dictad.) 
'Sciíí.-ir:-ia óÓndeii í indoila a seis me-
•se-s y un d í a do p r i s i ó n c o r r e a d > 
M Í ' 
S a l a pco:u:'ar'a L 'i n-;.k¿ 
«El treai de lo n p x s . T ' ^ 
C l N l - ^ Í A B O N I F A Z . í - i i l 
te o t e a : «Las . bestias del. 
R e p r e s e n t a n t e : J O S E M A R Í A B A R B O S A . — C i s n e r o s , 7, sÍQ^ndo, 
y S a n F r a n c i s c o , 1, t e r c e r o , — S A N T A K D E P i , , 
F A V O R Y L A P i Z E 
son las mejeres y e s t á n garant i zadas . 
Accesor ios de tedas clases , 
Unico t.-.üer de r e p s r a c i a n e s . 
Pf'ecios nr i s baratos qus naoio. 
No c a m p r a r s in conrul tarnes procios. 
MQTQ S N D I A M Y F A V O R 
C a s a R U I Z . A r c o s de D ó r i g a , 5. 
r; 
L a C a r i d a d de S á n t á h t S 
movimiento d e í As i lo ea el ^ 
ayer, l ú e 
í:-:-i . r e ' 
'tes, 
, sigu 
& - '¿Wm 
s ^ i s t o i i i l o s en el 
m m m le m m m m m m m 
L e c c i o n e s da B a c h i l l e r a t o , (CAQII-
o ías y L e t r a s ) , Magis ter io , L i c e n -
c i a t u r a en L e t r a s . R a z ó n e n esta 
• \ d r a i n i s t r a e i ó n . 
Agrujja-síójT I r . s T ü c í i v a 
d ícrs tes ifitiiíicípale®.—1glei 
tüdí;;.> loa ftociüis. per íeneí ia^ 
(.sta A g r u p a c i ó n «le la Sección* 
des ignen el pres identa que 1,1 
; <' • r.aaila 
d í a '27,- en m í a s ! r a d:m¡cilio ; 
S a n t a Cki .ru , 8 y 10, a las S 
mediiia -de la. tarde . 
<V/ / / / /ZW/ /^y / / / /^ / / / / / /^ 
1' <c.' -
ífeíos 
O C A S I O N : Juego de coro.;-
dor barato , cal le del S o l , 4 — 
Blilcfteta b a r a t a , S o l , 4 ,—Co-
c ina con t e imo, b a r a t a , So l , 4.. 
—Veladoxeis p a r a b a r , barabj.s,' 
S c L 4, 
llápiiias para eoser, \\\' 
dar, ú % \ 
Son m á q u i n a s a l emanas 
de gran p r e c i s i ó n y de 
ca l idad supeHor . 
Se necesi tan represen-
tantes . 
G U S T A V O W E I N H A -
G E N & C O M P A Ñ I A , — 
B A R C E L O N A 
A p a r t a d o 521. 
P A R A u n - negocio muy acre -
d i tado se n e c e s i t a socio con 
cap i ta l . 
I n f o n m a r á n , e n es ta A d m i -
n i s t r a c i ó n , 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones a domici l io y en casa . 
Doctor Madra20, 16, entresue-
lo. 
A L G U f L O cas i ta amueblada , 
Sard inero , e c o n ó m i c a , y un pi -
so y u n entresuelo, cal le Doc-
tor Mad.razo, 2 . — R A S I L L A , 
V E N D O C i t r o e n , 5 H . P , , dos 
asifentos, p a r t e t r a s e r a refor-
mada , con c a j a p a r a l l e v a r 
na le tas p r o p i a v ia jante . Infor -
m a r á n e s t a A d m i n i s t r a - e i ó n . 
S A N A T O R I O de a l t u r a « C r e -
dos L a S e r r o t a » ( A v i l a ) , P r e -
cios e c o n ó m i c o s . P r o p i e d a d : 
s e ñ o r a v i u d a do R o d r i g u e s . 
D e t a l l e s : M a r t i l l o , 6. 
P I A N O S o c a s i ó n desde oui-
nientais pesetas ; manubr io fla-
mante , sesenta mart i l l o s m ú -
s i ca novedad, se venden R u a -
mayor , 15, bajo ( ta l ler de afi-
n a c i ó n ) . 
S E D E S E A cha le t con huer ta , 
p r e f i r i é n d o s e en V í a C o r n e l i a , 
Imforraes, esta A d m i n i s t r a n 
c i ó n . 
V I U D A D E S 1 S N I E G A 
F á b r i c a de t a l l a r , b i se lar y 
res taurar t o d a c lase de lunais. 
espejos de las formas y medi 
das que se desee. C u a d r o í 
Krabadoa y molduras del pa* 
y e x t r a n j e r a s . 
D e s p a c h o : A m ó s de E s c a l a n t e , 
2. F á b r i c a : CervanteS i 22. t e -
lefono. 28-23. 
C O M P R O , vendo y cambio to-
do, aunque sea antiguo. «El 
A r c a de N o é » , Muel l e , 20, es-
q u i n a a C a l d e r ó n , 
M á s barato, nadie; p a r a evi-
tar dudas, consulten prectos. -
J U A N D E H E R R E R A , * 
E L M O L I N O , vende piensos 
en condiciones francamente 
.venta josas . A l m a c e n e s de 
piensos «Ll M o l i n o » . C a b e z ó n 
de la S a l . 
S E Ñ O R A S : S e reform a n to-
d a c lase de sombreros , de fiel-
tro, terciopelo y s eda , prec ios 
m u y e c o n ó m i c o s . D a r forma, 
3 p e s e t a s ; terminados , 6. D e 
cabal lero , compostura com-
ple ta , 4,50. S á n c h e z S i l v a , 1, 
tercero i z q u i e r d a . 
BOJ? G O N A - C H A B L I S 
A L Q U I L O , R e i n a V i c t o r i a , 33, 
m a n s a r d a con cuarto de b a ñ o . 
I n f o r m e s e n í a p o r t e r í a . 
T R A S P A S O urge de s a l ó n lim-
piabotas , buena parroquia y 
muy a c r e d i t a d o : Obispo P l a z a . 
A L M A C E N c é n t r i c o y grande, 
se a lqui la . In formes es ta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
S E V E N D E loca!, s i t i ó lo m á s 
c é n t r i c o de la" p o b l a c i ó n . 
i n f o r m a r á n , en es ta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
O; 
C a r r o - c a m i ó n , d é 5.C0O ki lo-
.v;. amos, nueiVo-, en pjeoséajB 
f . m : O L A Z A B A L , Autono-
m í a , 57, L i l b a o . 
A R C I L L E H O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
L A S M E J O R E S perchas p a r a 
armar ios , c u a r c n i a coutunos 
u n a . — P e d r o C a s a d o , B u r g o s , 
30, d r o g u e r í a , 
G A L V I V A , permanente ex. 
hornos continuos, s i s t e m a «Bil-
eorra» . C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . 
Machaqueos p a r a afirmados 
Q u i j o p a r a h o r m i g ó n armado y 
gaiji l lo .lavado para jard ines T 
p a s e o s . — P í d a s e a J o s é de B ü 
bao. T e l é f o n o , 24, del Ast i l l e 
ro. 
¿ N O T I E N E U D . G A L L I N A S ? 
L o mejor p a r a c u r a r las en-
fermedades y poner mucho, es 
A v i o l i n a Rojo , 1,50 f r a s c o : pre-
miado B a r c e l o n a . F a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s . — S a n t a n d e r : P . 
Molino y V i l l a f r a n c a . — S e ven-
de m u c h í s i m o , 
D p , C e u t i a d - L a b o r a t o r i o : R e -
venga de C a m p o s (Pa lenc ia ) . 
A L O U I L 0 v iv i enda , s i t io es-
cue las G u a r n i z o ; g a l e r í a 'so-
l e a d a , agua, b a ñ o y h u e r t a 
con á r b o í e s frutales . I n f o r m a -
rán , A d m i n i s t r a c i ó n . 
c ias cesaran 
tomando 
asma o ^ 
tad ? Sus il0'1 
iniuedi 
D E L D R . C U E R D A 
E s p e c í f i c o ^ c o n s t i t u y e n ^ 
sárn ico , radioactivo y 
te inofensivo. _ 
C a j a de comprimidos i , • 
F r a s c o de ¡ ^ ' ¿ ^ 
E n las principales w 
E n Santander. 
E . P E R E Z D E L ^ 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número -
E l m é t o d o m á s m o d e ^ 
nociones 
m ú s i c a , trabajos ^ 
D i r e c t o r a : S e ñ o r a d e ^ ^ 
P e n s i ó n mensua l : 
tas , s e g ú n e á ^ 
uy pocos y 
desde 15 pesetas. d e s d e 7 r e a l e s 
Camisas p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , desde 8,76 
• — p o r i e l í n i n g l é s . -
pantalones i iombre , a lgodones 
— — l a n a 





desde 6 raales. 
S á b a n a s , d a s e e x t r a desde 4.25 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a — 1,40 
PafUielos bolsi l lo — 0,20 
C a l c e t i n e s h o m b r e — 0,66 
T r a j e s n i ñ o , v a r i a s c lases — 5,00 
¡ríen 
desde 5 pesetas, desde 15 pesetas, tíasds 17 ptas. 
T r a j e s hombre , v a r i a s c lases , desde 10,00 
= l a n a . — — 27,50 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , — 4,60 
Cortes de t ra je , — 9,00 
C o l c h a s , t a m a ñ o g r a n d e — 7,50 
S e r v i l l e t a s , c lase e x t r a 
= g r a n d í s i m a s 
Mante l er ía s ' ' g r a n d e s 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d 
P i e z a s H o l a n d a 20 metros 






p l S E O í O í S F R I T O S 
K o d e j e p a s a r e l t i e m p o ; o t r a o c a s i ó n i g u a l n o s e l e p r e s e n t a r á 
a * e s n e s 
l l / A t o s , c a t ^ r r ' o a r e b e l d e s y for-onciTLiitííS 
PREGUNTE A SU 
y ^ E A D t C U B A Y W E J f C O 
•va el 26 tic noinoíhbre. q 
A suldrá ti ih dici'om-
kié c'aiips y t-ai-^u, coa- ^ 
itcs de cuatro lite-
P j ; c d n i i t g n o o pasajeros de 
jEstos buques a:e.punen< de 
fe y comedores para emigrantes. m 
Precio deí pasaje en tercera clase ordinaria. ^# 
P Habana : Ptas. 53o, mas 16-65 de impíos . Tota!, o5i-r;:> 1 
p Yeraeruz: Pta-3. 585, mas 0-00 de i m p í o s . To ta i , 504-íW í^i 
LINEA A F I L S P I N A S Q 
^ a i Ú P E Z Y LÓPEZ" I 
saldi'íí dé Bi lbao el d ía 2 de febrero para Gijóu y Co- © 
ruña, saliendo c.1 6 para Yigo , Lisboa (facultativa) y Cu- Q 
diz, de donde s a l d r á el 10 para Cartagena, Valencia. Q( 
Tarragona (facultativa) y Barcelona y dé dicho pu-e-rro Q 
fil 15 de febrero para Port K 
ICO Y SE CEFA.-De venía m farmacias y droguerías. 




s puertos de 
pove y Maui! 
pibes 
va es-tallecidos «eryicn 
escala antes nioacados. 
Para jtKÍs i-nforanes y condicionas dirigirse a sus agen- SB 
fes en S A N T A N D E R S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L ® 
PE HEZ y C 0 M P A Ñ S A . Paseo de Pereda, 36—Tef. 23-0-2 v i 
- D i r e c c i ó n te legráf ica y te lefónica : OELPEEEZ. '9 
^ / / [ K ^ ^ ] 
i' Vi • -. 
IÍARíHA LACHAR 
Una buena alimentación durante la ni-
ñez es para el cuerpo, lo que una buena 
educación para el espíritu. La fuíura 
felicidad de sus hijos depende en ^ran 
parte, del alimento que reciben de niños. 
No tendrá porque arrepentirse si los 
cria con Harina Lacteada Nesíié, el 
alimento m á s completo, sano y diges-
tivo que es posible -producir. 
W ' p O f O M c- o r r ' o o e s p .'i í i o I e s 
• 8 S i l V I C I O S l i E G U L A E E S 
• Nipjx'e ex p e d i c i ó n é s a l a ñ o . 
Ipisio.-iorfg i i m M a t m ! M m . 
J,)jeciF,LMS expedic iones a i « ñ o . 
«•tess.-Meiíterrésea § le Alenífei 
C a t o r e é expGdici'jTies a l ano . 
i iíii: M M é m , Csfe, MéjifOf N e W É 
C a t o r c e ex p odie iones a l a ü o . 
tóterrÉEO, Cosía Finse ¡ Pai 
Oaee exped ic iones a l nfio. 
ígiíerpEi § Pepiti Fci 
D o c e exped ic iones a l d ú o . 
T r e s expedic iones a l a í l o . 
f Serviclp típo.-Gr&n Hotel.-T. H.r*/' edlct6lí.-
fcnf -.-Orq'jeBía .-C^pil a, etc., etc. 
P a r $ i ^ . Tci ;.;< :•. ^ t - S . i :r? CÍ;- s de l a O - i l i p u 
fr'a = 7i -lo- p . - i n d p a l c s p ^ B í t o ^ d Q '-/-nana. H. 
A12INA. l A C T E A P A 
Pida muestras y foileios gi-aíis a 13 
S-ocicdad Nesíié A . E . P. A . , VUT Layelñna, 4',-Barcelona 
T r t í > a , i t . 
Ü-tli1 o 0 36 
igaBMnMMMtlTWMfT'rilWIT̂ Tir̂  
iGESTIONES 
P E S A O E Z d e E S T O M A S I 
Como ptirgacte, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
>; Groasramíáo pos" .1m -CompsAias de los ferrccarrllai i 
r. - r ;. é« EÍfiafláp de Medina del Campo a Zamora 
}y Oícsi&se s. VigO, de Salamanca a la frontera por= 
teigaesa-^ otras Empresas de ferrocarriles y tranvíag 
¿e Vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad.d0 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados 
«aliares si Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapores. —Menudospara fraguar.—Aglo-
mwados.—Pp.ra centros msíslúrgicc» y domésticos 
ífi A G A U S E P 2 I 3 I D O S A L A ' S O C I E D A D 
8 r i > ' I . L E i - i A 3 S S P A Í Í O L A i - B A E C E L O W A 
^elayo, 5, Barcelona, í> a sn agente en MADEJ-OB 
ííon ' Ramón Topete, Alfonso X I I , l o r . — S A N » 
tAlxDER. - señor Hijo de Ángel Pérez y Comp*. 
Kía.—GJ | Ó N Y A V I L E S , Agentes- de la Socledtó1 
íierá Espafiolá.—VALENCrA, don Rafael Toral!, 
Para oíros iaíormea y precios a la* aíícinas d« la,' 
m m 
P O R L A S C O M P A R J A S 
192/.-23 da m n . - o s i o f ^ s ^ . 
sií.uít'ndo i'/íi C.XNAli DE P \ S MÁ a CrLiú'oct! 
(ColCn), Balboa (Panamá), Callav, Moilciiio, 
A r k a , I^uüjiie. Antofagasiu. Valpuraíso u oíros 
puestos de Perú, Chile y América Qenlraí. 
M M m u m m k P r á e r a , k í m M 9 
Tercera cióse ? m u . 
V l i E C l O E N 3.a CLASE P I R A HABANA 
P o r vapor 'Or i ta" , p s s e t a s 541 ,65 
P o r vapores " O o o s j s a " y "Oroya", 551,65 
(incluido impuesfaí). 
Eslos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h s a 
Taseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas «BASTLRRECHEA» 
Ta recibimos las grandes partid res para invierno de Cal-
zados con suela de goma, Piel de bierro y Borceguíes para 
colegiaa'es. 
L a casa que más surtido presenta. 
Los precios fijos, mancados a la vista del cíiente, demues-
tra no engañar al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
!, 8 s e ¡ r i M i í B l . ' . M l l i t l A . W ¡ 6 
.cié' t o d a s C i d y Q Í S 
B a í c m z a . / do . 
Aones - Eczetnas 
Herpes« Psoriasis 
u r e s s e m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
• F ' t f f 
f í e $ 
DE, SREMcN , 
^«&d» QemaEa sáldrá dé los- pxJertos t?« HamMr^o-,Bromany-
ííSíf'í'"Ia Para loB del-lSiort.ede España, Portugal, Stir de i'.apa .; 
8 ¿ , : •f'os>1113 vapor, admitiendo toda clase de ^ r g » para ¡ 
w ^ ^ o . Bremeu 5 Kotterdám. 
Ptr» 1 éD admite toda ciaBf de carga con conocimiento airaetc 
¿ ios puortoB del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
.íafe. máa iíiformes dirigirse a sus c :n,aignataripB 
l Ü É V O prqsarado compuesto de esaaeüa <á« aa&0 
ftítuye con gran ventaja al bicarbonato en todos 
fisoa.—Caja 0,50,pts. fekarboüat© «Jg ¡ÉOSIÍ m&t*¿si&r 
áe glaeero-fosfato i2« «ia! de CRHOSOTA2,o-'?a8j©írí»r.-
tesis, catarro cróaíccá, bronquitis y debilidad ccanraSs 
J 18 * ® 3 JV'S 5 p ® « « 4 ffi -JBc 
G A N D A H A , S . - T E L E F 0 N 0 8 1 . - S A N T Á N D E H 
N U E S T R O S A N U N C I O S ! P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
B R E V E S tienen muclms kw- ¡ se- arriamian fácilment© anun-
tores. Sirven de iutennedia-
tios entre quienes necesitan y 
quiones fcusnan algo que les ia-
tarosa-.' 
oirítidose en esta sección. Us-
ted ba leído este anuncio. Mi-
les de Vectores lo ban visto 
igiialmente.j 
E L 
s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i 




do con el má-
ximo de coaíorl y economía 
usando 
m ¿Jstíi 
La media si:e]a chic, tngW-
JC, indespegsble y d« larga 
duración. 
Pida usted prospecto nu-
raero 29 al 
CONCESIONABIOi 
6. aOíííífGüEl PR)2?r, 
SANTANDUIf £ 
R O L L O S huecos de ca r tón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende par t ida iniportante. Pa-
ra t ra tar en la Adsnin is t rac ión 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
L A S H O R A S de oficina en RePresC3ltanfce cn Santander: 
esta Administración, son de ¡ José María Barbosa: Cisneroa, 






su propia r-aegre encir::.-.-- -
e) acido úrico y otros ve-^m,, . • . m 
cOnceuíran silenciosamcatc©n •. . . ' 
ganos vitóles mal deíendliios. De al; 
la terrible arterio-esclerosif; y sn cortejo 
de enftirxnedades crueléa, carices, So-
bitis, ulceras varicosas, acüsss, &ycoCh. 
psiorasls, erítoítfás, eoiornaá, uei.-rí''-
gias, gota, ranmatísmoá ^jcsjOQQsida 
la m ujer todas les en fe; saeú ád as gitiven 
y dolo-rosas. Pero para veácésfias hace 
taita cazar ios venet-os de la safegré v 
las experiencias clínicas lian derâ ..-.--
trado que solo el D E P U B A f l V f? 
R J G S E L S T borra consgíeta-nf-
estas enfermedades. R^ciáScandó 
masa san guinea, el DEPURATE \ _ 
P J C H E L L T es el especifico un¡v,;r-
salmente reconocido do todas iéú ffla-
liii'ostaciones artriticas. Médicos y en-
fermo.) acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cadn frasca va aô ompattado <1e un fn'.icto 
Ulublraiio. Dr. venia «ii todes las bv>;ii?r, Funhn-
v Oeoguetí»!^ Jiíh«r8lo|4o I - RICHEI.ET. 
i , rué lie ueliorti liayonne (Fra:>cÍM), 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran pronto anunciándose ea 
esta sección. De igual modOj 
se hallan enipleadoa para ofi-. 
ciñas., i .J 
o i ^ - r k o o » A n c o » e T L i j ^ m a t S t a b í a 
E l v u e l o a l a G u i n e a e s p a ñ o l a . 
El «Bonifaz» y el «Cáno-
vas» escoltarán a los avia-
dores. 
M A D R I D , 26.—El ministro de Ma-
l ina ha dado orden de qiie el caño-
nero «Bonifaz»"'esté listo y escolte a 
l a escuadrilla de hidroaviones que 
i r a l i z a r á n eí vuelo a Guinea, en el 
f a l to Casablanca-Las Palmn3. 
En la actualidad el «Bomfaz» e s t á 
en Canarias. 
Para el trayecto Las Palmas-Fer-
nando Poo escol ta rá e í c a ñ o n e r o 
«Cánovas del Cast i l lo», de m á s pó 
tencia v marcha que el «Bonifaz». 
El «Cánovas del Cast i l lo» aprove-
c h a r á el viaje para realizar opera-
ciones de balizamiento del r ío M u n i , 
pondirntes haee a lgún tiempo de un 
Tratado i n t e r n a c i o n a í . 
•¡—••i • •! IIIIIPIIIIHI MIWMIW—•1—m imimummtm' 
V i s t a de u n a c a u s a . 
El crimen de Bágnena. 
T E R U E L . — H a comenzado en és t a 
Audiencia, ante una viva expeeta-
ción, la vista de la causa, proceden-
te del Juzgado de Calainocha, por 
c' delito de homicidio, ocurrido en 
e' pueblo de B á g u e n a . 
En este pueblo, en ía noche del 
] de abr i l del año actual, y por cues-
tiones de riego, Francisco Mol ina y 
su hijo Paulino dieron muerte a 
Jorge Monterde. 
E l padre niega toda pa r t i c i pac ión 
on el sncepo, niel que se hace respon-
sable Pau í i no . 
E l fiscal pide para és te diez y sie-
te a ñ o s , cuatro meses y un día y 
tres mi l pesetas para la familia de 
la v íc t ima. E] acusador se adhiere 
a ^sta pe t ic ión . 
E i defensor, don J o s é M a r í a R i -
vera, aspira a la absolución de su 
patrocinado, fundándose en que Pau-
lino m a t ó en defensa de su padre. 
Se han practiendo las pruebas tcs-
t i íVal . docDinontal y pericial. 
De jos pueblos inmed-iatofl al de 
B á g u o n a ha acudido mucho públ ico 
para asistir a la causa. 
con sos ( tc&nkoifs ;I? !Í.S cargos 
•que forniulc fifMal >m su . . c r i i o 
de a c u s a c i ó n provisii.Miai. 
iLtírs obíigiidós ue los procesados 
tendrán \m plazo para que prueen-
•ten sus escritor prov:.si&r.idl-a3 pro-
po/ri'ieiKio la. prueba que st imen 
conviMiiente., l ' a vez adui i tu la é s t a 
por el Supiemo y jiracticJida, ei fis-
cal forni'Uilará. su escrito '¡r acosar 
ción definit iva; la causa p a s a r á al 
p&ffM) d.?il Supremo y o] r-uniada 
q u e d a r á conciuiso para la vista. 
Dado el numero de diefensard? 
que ton de figurad cji !a cnu*;i y 
l a poqucfua capiacidad de ¡a saliai ite 
visias áod Consejo Supramo de Cue-
rna y Ma:!iiia, sa ba peni;i ido •cele • 
El turismo en la Montaña. 
Sólo unas horas, para conocer a qu i t ec tón icos ante los cuajes pueda 
Santander, cuya ciudad y alrededo-
res le h a b í a n sido ponderados por el 
s eño r P é r e z del Molino en su recien-
te viaje a Londres, estuvo ayer en 
nuestra capi tal don J o a q u í n Basch, 
director de i'a Oficina Nacional Es-
p a ñ o l a de Turismo en la capita.l de 
Ing la te r ra y que ven ía de Madr id , 
donde acababa de entrevistarse con 
ei exce len t í s imo señor conde de Güe l l 
U n a f i e s t a i n t e r e s a n t e . 
Exaltación de las cancio-
nes castellanas. 
para t ra tar del proyecto de l ínea 
bm.nkL en Ja sala del mmistcirio de m a r í t i m a entre Santander y Sou-
l a Gucma. donde se v.ió í a causa thampton. 
ünwtruíidci contra el gomeral Ca'val- -j 
oaniti; pero como tamupoco tiene ca-
ill.ikiiaid iS)uf!|c.'iiEi:itie, qa posible que 
m babiilite el Senado o el .Congre-
so. 
Más detalles. 
M A D R I D , 26.—Aunque ei fiscal 
no ha entregado al pleno del Supre-
mo de Guerra el escrito de acusa^ 
c ión a causa de los sucesos de San 
Juan se sabe que el juez ha califi-
cado en el sumario ei' dcJito como 
un casD de rebel ión mi l i t a r penado 
en el Código de justicia mi l i t a r . 
E l Supremo ha dispuesto que la 
des ignac ión de abogados h a b r á de 
seí solamente de abogados* civiles 
para ilos procesados paisanos, que 
t a m b i é n pueden designar a un m i l i -
tar, y en cuanto a los procesados 
mil i tares, sólo p o d r á n nombrar a un 
c o m p a ñ e r o . 
H e r e n c i a i n e s p e r a d a . 
l \ t e s t a m e n t o d e u n 
M A D R I D . 26—Eil domingo, a i'as 
once de la m a ñ a n a , se verif icará en 
e! teatro Reina Vic tor ia una intere- SanS(m, fa rmacéu t i co que estuvo es-
miento se ha recibido una curiosa 
noticia. 
En carta d i r ig ida al alcalde, como 
pi in ie r magistrado de la ciudad, por 
e.\ notario de Marmaudc (Francia), 
M r . G a s t ó n Blanche, se le, comunica 
oue al dar lectura a un testamento 
depositado en sti estudio (oficina no-
tar ia l ) vióse que por una de las 
c láusu las se leca a la ciudad de Za-
ragoza ta cantidad de 20.000 francos. 
E l testamento es ol de un finado 
ciudadano llamado Juan Francisco 
tabilecido en Bouglon (Lot-et-Garon-
ne). Y la cantidad legada se expre-
sante fiesta organizada por «Hera l -
do de Madrid>\ 
I>a fiesta, que se t i tu la «Exailta-
ción de la canción cas te l lana» , tiene caridad, 
por objeto dar a conocer—puesto que j Nada dice ol notario en su misiva 
la m a y o r í a del públ ico desconoce Ta ¡ .s.brc la nacionalidad del difunto, 
variedad de matices y meilodías—las -j ro es de suponr-r, dado ese rasgo, 
canciones populares t í p i cas de am- ¡-que friese des-oenidionto de Karamiza-
bas Castillas. L a in ic ia t iva , a la 
•que segui rán sin duda audiciones de 
otras músicas rejn'onai'es. es por de-
m á s simpa t ¡"a y ha de obtener ei 
bk que ha de invertirse en obras de | ^ " n o s , d á n d o s e raienta de ln ;m 
portaneia que ha de tener osa l ínea 
merecido éxi to . 
I n t e r v e n d r á n en la fiesta, a d e m á s 
de i'a Masa Coral de Madr id , que, 
d i r ig ida por su director, el maestro 
Benedito, c a n t a r á aires ''•astellanos, 
ios ilustres l i teratos don R a m ó n ATe-
n é n d e z Pidal , divpctor de la Ac^de-
imia E s p a ñ o l a : Eduardo Marnuina, 
Enrique de Mnsa y Edunnlo Tortieo^ 
y los eminentes artistas Jos^fiqa 
D í a z de Artitras, M a r í a Teresa Mue-
dra . Santiago Art igas y Alber to 
A n abitar te. 
noá o }>or ¡b méairtS a r a g o n é s . 
No se puede dar otra oxrHcación 
más lógica a esta herencia, de la que ^ ' " " T T 8 j , . 1 n - i . Bosoh—aun siendo una capital mo-bien ruede decirse que ha l lovido 
de1 cielo. 
L a s A s o c i a c i o n e s d e i n q u i l i n o s . 
Ha comenzado sus labores 
la Asamblea. 
M A D R I D . 26—Esta tarde d ió co-
mienzo a sus tareas la Asamblea de 
Asociaciones de Inquil inos, asistien-
do una nut r ida r e n r e s e n t a c i ó n de la.5 
entidades provinciales. 
P res id ió el señor B a m o Morayta , 
c o m e n z á n d o s e el debate por apro-
bar el Reglamento de rég imen inte-
r io r de la F e d e r a c i ó n de Asociacio-
nes, m a l v á n d o s e ios planes de una 
campafía que pronto d a r á principio 
en toda E s p a ñ a para pedir al Go-
b erno la p r ó r r o g a del Real decreto 
y otras muy necesarias modificacio-
U n a c a u s a i m p o r t a n t e . 
La del fracasado complot 
de junio. 
M v m r i D . í?"!.—En p ^ j e r $ ñ fus-
ca.l t 'v 'do C<-:\ Suiprétáó tí* Guerra 
y M:i:r!.!:i'.i. eüij'/nn';; 1. ln causa in->trui-
dig, ixir u \ jiv^z .c--T>>'.:ial .coiiisG'jero 
trr ' - i . 'o .s'r''i V',r'.,;'ive'!, por el f ra-
l í rmiáé c c r - d o t de jun io , en ol que 
c ; ' i ' 1 cciri.ü.'cr.. ln?. v a r í e s fcSfm 
y Cñcofos y afgaanes pairanos. 
Ts.'i prcinte « e r o ¿C fiscail teran:-
mo n¡ •r. '.r.-.ii.'o dril Diimrrió y foniriu-
80 leu ecc :-•.! •;'i 1 | i prD^fiÚflC^?^ 
pedir-i a i " • "rüio&u'.n S FU d' '«:g-
m--:'i.•'••! 1 olicial de i- < 1 ,«>'.r- * y 
g¿ d a r á .ICOÍ.UKI A O p r W - s r ' i s 
C e n t r o r e c r e a t i v o y 
c u l t u r a l d e C a m p o -
g i r o . 
Ard ic ión poé t ica . 
Invi tado por Ja Junta difect iva de 
este centro, esta noche d a r á una in-
teresante audic ión poé t ica el nota-
hle actor y declamador exquisito 
Pío F. Muriedas, que l ee rá poes ía s 
de J o s é del Río , J e s ú s Cancio y Ge-
rardo Diego. 
Una de las poes ías del primero de 
los poetas mencionados se rá -decla-
mada en honor del exce len t í s imo se-
ñor marques de Valdecil la. 
Dadas i'as notables dotes que po-
see para la dec lamac ión el señor M u -
riedas, segurnmentc a l c a n z a r á un 
h a l a g ü e ñ o éx i to . 
E l f e r r o c a r r i l de G a n í r a n c . 
Su inauguración coincidi-
rá con el centenario de 
Goya. 
Z A R A G O Z A , 26.—Las obras del 
ferrocarr i l de Canfranc adeiantan rá -
pidamente. Se han colocado ya mu-
chos centenares de metros de vía en 
el túne l de la parte e spaño la y se 
sabe que en la parte francesa se ¡ 
avanza mucho. 
Se han dado las ó r d e n e s oportu-
nas para que civr'me un tren de 
mercanc ía s desde Jaca a la es tac ión 
de los Arañcne.s ron objeto de qué 
no falten mnterialr-í para fiqdcr 
ii-^ntcner la inleiy-irk-acióu del t ra-
bajo. 
Se asegura que el p róx imo verívpl 
una locomotora francesa l l ega rá a l 
túnel i n l c - n ' - i o r n " . 
Los servicios del ferrocarril fran-
ró espáfíol nod rán inaugurarse en 
1028, coim idiendo-con> las fiestas'del -
centenario de Goya, que han de ce-
lebrarse en esta capital con gran so-
lemnidad. 
extasiarse su vista y recrearse su es-
pí r i tu . E n este punto—y me refiero 
singularmente al campo—Santander 
puede conseguir enormes éx i tos en-
tre el turismo ing lés , amante como 
pocos de la Naturaleza y del sol, que 
aqu í extreman su grandiosidad en 
v;;llcs u b é r r i m o s , en m o n t a ñ a s gi -
gantes, en caminos pintorescos, en 
r íos saltarines y en' maravillosa y 
soiprendente i'uz... 
—De modo que cree usted... 
—Que si ayudan los santanderinos 
un poco, el programa de la Tras at-
l án t i ca puede desarrollarse de, un mo-
do prodigioso desde el p róx imo ju l io 
en que se es tab ' jecerá ta l ínea de 
Santander a So'Uthampton para rea-
lizar el circuito Santander-Segovia-
Madrid-Tciledo,Escorial,Burgos - San-
tander, donde esperan a los turistas 
las más dulces sensaciones e s t é t i c a s . 
Para t ra tar de esta l ínea he estado 
ye-ahora en Madr id , a donde fu i des-
de Ñ á p e l e s , en cuya poblac ión me 
hallaba con motivo del Congreso in -
ternacional del Turismo. Allí hablé, 
con los señores conde de Güel l , 
m a r q u é s de Lamadr id y otras respe-
tables consejeros de Ja T r a s a t l á n t i -
ca para ponernos de acuerdo sobre 
los trabajos de ia Oficina. Nacional 
e s p a ñ o l a de Turismo, en Londres, 
que yo di r i jo desde hace muchos 
años y que ahora e s t á bajo los aus-
picios del Gobierno españo l . Otra 
persona que t a m b i é n se interesa niu-
cho ppr el turismo en la M o n t a ñ a e?. 
el daique de Alba , persona docinmen-
t a d í r i m a en materia a rqueo lóg ica y 
p reh i s tó r ica . 
Ai ' llecar a este punto de la con-
verf-ación p i tó el t ren, y ei señor 
Bosch, desde su d e p a r t a m e n t ó , nos 
t end ió una mano de amigo, despi-
diém-lose hasta el verano. 
El direi tor de la Ofuina mencio-
nada, según ya dipmos en reciente 
a r t í cu lo , os el único español , que, en 
Inglaterra , se ha preocupado de 
arrastrar hacia la madre Patr ia i'as 
corrientes de turismo b r i t á n i c a s . Por 
ello, como compensac ión y teniendo 
en cuenta su gran abnegac ión y pa-
t r io t i smo, ei Directorio le subven-
cionó en forma que pueda sostener 
con decoro su ins t a l ac ión , desarro-
llando más , si cabe, su iniciat iva. 
En tales circunstancias fué cuando 
t r a b ó con él amistad el presidente 
para i'a ciudad y la provincia, se re- de la Fede rac ión de Entidades l i -
úiym y ha Tan una veujadera e in - j bres, señor P é r e z del Moi'ino. e! cual 
tensa propaganda, a la manara oue movió el ánimo' del señor Rosch a 
ISj -n esas bellas ciudades del preocuparse hondamente de Santan-
ider y su provincia, que no consta-
ban en sus programas de turismo. 
El resultado do aquella br i l lante 
ges t ión e s t á visto ya con el viaje es-
pecial hecho por el señor Bosch a 
Santander, viaje que, según sus pa-
•labras, le ha encantado, ob i igándo 
le a volver en el es t ío . 
Don Joaquín Bosch, di.-'octcr de la 
Oficina Española de Turismo en 
Londres, que ayer pasó el día en 
nucst.-a ciudad. 
- Por la m a ñ a n a cotiivo el señor 
Boscíh con ei' s eño r P é r e z del M o l i -
no, y en el magnífico au tomóvi l de 
| é s t e recorrieron la pob lac ión y a l -
j gunos pueblecillos no muy lejanos, 
Z A R A G O Z A , 2S.—En el Ayunta- i quedando encantado eí visitante de 
la r á p i d a excurs ión . 
Por la tarde, 10 que so dice con 
el pie en el estribo paVa regresar a 
Londres por Bilbao, charlamos con 
tan distinguido señor . Como ya ma-
n"festamos antes, al s e ñ o r Bosch le 
em a n t ó esta capi tal , sobremanera el 
Sardinero y los grandes paseos de 
Menóndez y Peiavo. Rani-'n Pe'ayo, 
P,érpz G a l d ó s y Reina Vic tor ia . 
—Santander—nos dijo—es un ver-
dadero encanto y puede ser base de 
una l ínea de turismo como la pro-
v e c í a l a por el conde de Güe l l , en-
t ' r . p,-r--.n p Te- la t r r ra . Pero p^ra 
ello es de necesidad que los santan-
Mediod ía , oue hoy son las más visi-
í n d a s por r-1 turismo eir-oneo y ame-
ricano. S a n t a n d e r — s i g u i ó el s e ñ o r 
derna y por ende sin atractivo n in -
guno para el viajero, al parecer, po-
see una pr^vincin llena de maravi-
llosos paisajes y de monumentos ar-
La c t i l d ó n internacional. 
Dec'Ju-acioncs del pCi'e'-iclentG bra- rante toda la noche han- estado fes 
bomberos y soldados en Roqueb i l l i é -
re trabajando para l ibrar las casas 
si leñ j . 
•GINEBRA.—El (tjoiirniaj do ' . -
vci) .baie.e notar que aunque .el so-
ñ a r Vílájiih.iaiiglton Luis , II.ML'VQ. pie-
südicin-te de él Braa'.l, h-j d:;rl'!r:i.do 
que coj.fiiH¡>:ríi la poll'iica de su 
lĵ O'!i:c<c.3í.<r, • sieñer; B ^ o a r d s s . ha 
HaiiN'.ido nTjiciho Sa atcnición que 
d u r a n í o l a cs.mip^.fía c ' co íc r 1 no 
Tiaya 'pronv.nio'üi'Jo ning-u-.ia- pal 1-
h}\i q??e pniri^a i i i i t d ^ p ^ t Bító coiyio 
irna ani oil"a-.',''ói:i f>3 di ' tha p dín'cu. 
" ;AdonáG ;-!u r.dnis-'tro de A>!niito> 
lE-xtra-rirî .-o--?, sc'-ior. Mi:.n:y".i':eire, l ia 
rth.--• !.(!• ri^.a niet'tud anal/ a pa-
ira dcd:i.ai.r qaie en ol I r . i i i -euü - j tk-
les ííéfl .-ifr- qro íp^'l M pura qptó e! 
Biarr-TÍ (' ('•? u. r m' -w.: \v,:i- do la 
Sac?oJad de N;-ri(;ií- su presiden-
te lo'.lici.á o ' 1 do- T r , . | " : . ; v 'CiS 
Ataques de la Prensa japonesa. 
TOKIO.—Aunque los ataques he-
chos por la Prensa japonesa en ge-
neral al anunciarse el proyecto de 
la Gran B r e t a ñ a de establecer una 
base n a v a í en Singapur revisten mc-
nor violencia, la m a y o r í a de los pe-
r iódicos , en los -comentarios que ha-
cen sol)re el asunto, dicen que d i -
cho proyecto va dir ie ido rspe-jial-
m^nte. contra el J a p ó n . 
Por otra parte, los diarios asegu-
ran que la rea l ización dei' proyecto 
dé r-!"J.-!ccimier.to do .la base naval 
t e n d r í a por consecuencia molestar 
consideraWemente la^ buenas n :á-
ciducs exis'tcntes entre los pa í ses de í 
Pacífico. 
Dptp.'lcc de unn c i ' . í s t . ' j fe . 
- P A R I S . — D i t c n de Niza que du-
s e p u l t í u l a s ; pero los trabajos han 
tenido que suspenderse, ante la i m -
posibilidad1 de llegar a i'as casas su-
mergidas. 
S e r á preciso esperar muchos d ías 
hasta que el cieno se solidifique. 
Ninguna de las ve in t iún v íc t imas 
ha podido ser salvada. 
Lina nueva hendidura ha apareci-
do en la m o n t a ñ a . 
Se temo t a m b i é n por la suerte del 
pueblo de Belvedere. 
Es la tercera vez que Roquebi l l i é -
re ha sido destruido casi totalmente. 
En 1556, el pueblo, construido en 
la o r i l l a derecha deJ río Vesubio, 
i i d e s t r u i d o por un- temblor de tie-
1 ra. 
Reconstruido en la or i l la izquier-
da, fué derruido en 1569 ñor otro 
movimiento sísmico, que or ig inó 300 
v íc t imas . 
Las quejas de los filipinos. 
WA.STNGTON.—El departamenro 
del Estado ha recibido un largo me-
m o r á n d u m , en el cual uran n ú m e r o 
de significados personajes filipinos 
se quejan de que el gobernador ge-
nerad amerieano de las isías F i l i p i -
nas usurpa diariamente ciertas fun-
ciones y comete actos arbitrarios, 
contrarios al sistema de la Consti-
tuc ión filipina. 
En Casa Blanca se anuncia quo se 
e s t u d i a r á minuciosamente el asunto. 
DesiDués de la muerte de Krassin. 
PARIS .—^« i rún las informaciones 
de Moscú, el embajador sov ie í i s ta 
en Londres, Krassin. deja una fortu-
na de tres millones de libras ester-
linas. 
Es probainle oue el sucesor so 1 
T.itvlnoff, nue fué expulsado de I n -
piaterra durante 'n guerra ; pero 
de'ou.'f'. fué autorizado a volver. 
El cadáve r de Krassin será lleva-
do a Moscú, donde, después cío es-
tar expuesto púb l i camen te , s e r á en-
terrado en la piaza reja, deiantc del 
Krcmil in , cerca del mausoleo ¿c L e 
n in . 
Detención de un revo'uctonri». 
B A T A VTA.—Tía sido deicuido ©1 
jefo do loa revdlU'Cioaiarios cornu-
aiistas. 
Violentos huracanes en Ncr -eamé-
i-ica. 
NT'EVA YORK.-^Se han dosenca-
den.ido vioJe.ntos hn.raeanTS, qne 
han p m l u c i d o enorines d a ñ e s . 
En Arcanza ha habido 29 muOTtots 
tosy 40 heridos. 
En la reg ión de Clobour 30 muer-
tos y 4ó hotridos. 
En. Blandil le ol n ú m e r o de muer-
tos a scend ió a treis y a 20 el de he-
ridos. 
nos l levaron las aguaiscu- mf l , t r l i m 
En San Firalnioisco con motivo ele 
Qat, .imiinidaiciones llegaron las- aguas 
•i un servicio sul) teTráneo en el que 
pereeiortHi 14 obreros. 
N o se h a f o r m a d o l a L{ga 
Los riamorés de U g ^ ,. 
tar son fantásticos y 
IATÍENAS.—í.os rumoras reo ¿ 
por aJlgiunoB co.rnesjponsalcij ^ s 
g ü n los cuailes grkvn múamro l . % 
ciailes luabíaa fcirmado baj0 ,á 
rección de Plafótiras uaiia, imjS % 
g;á iniiliitiar para dictar c.it^^ ': 
das condiioiomieis al futuro GobiT^ 
ison aibsctluitauuGfnto íaatástic^' 
tendcuiiciofCG. ' 0 y 
Todos Pistris ruann/icis \rui . 
desiniéntidos hay, tanto pop i0 ^ 
•riódicel?» vioniiceuistaís como no" 
aai.l'iveinieelistels. 
lEn tciduis los. cínciiilos ínñÚÁ 1 
se ha nogiaido taambdén veracidtóJ 
dichos ruimoines. 
D e tsna p w ñ a l a t l a . 
En l a c a r r e t e r a d e M t m 
m t i d n r a a s e s i n a n a un" 
' h o m b r e . 
M A D R I D , 2 6 . - E n la can-etetj, de 
f 'xtrcmadura fué hallado tendi^ | 
hombre que presentaba una terriljU 
p u ñ a l a d a en el pecho. 
, Conducido a la Casa de Socorro 
fal ieció s in poder pronunciar pala-
bra alguna. 
No ha podido ser identificado, ^ 
h i é n d e s e ú n i c a m e n t e que es un em.' 
píen do del Ayuntamiento. 
L a Guardia c i v i l , poco dcapuéj 
detuvo a un sujeto llamado Fra¿l 
co Ortega, el cual se declaró autor 
del crimen. 
Jú-i.. A . Í 1 A EN B A R C E L O N A 
iícción 
E n P a l m a d e l R í o . 
La desaparición de un ca-
zador. 
P A L M A D E L RIO, 2G.—Ayer sa-
lieron; 25 hombres conocedores de l a 
sierra en busca del cazador desapa-
recido el d í a 14 de este mes, Manue l 
Gonzá lez Nieto, apodado «el T ina-
jero» . Regnesaron y a entrada l a no-
che a la poblac ión sin haber encon-
i rado n inguna pista. 
La opin ión e s t á i n t r igada por t an 
misteriosa diesaparicióm. La Guar-
d i a civiil t rabaja para aclarar este 
asunto. 
r.ARCIlELONÁ, :?6.—Ivn 
tercera do esta Audiencia se ^ 
tcibr.nido m j i i i c io orbi por 'nkm, 
do a a-gpnfc-s do la ¡mh\ idaid m 
ivá loisá n r m r j l l , quo fué {iroíesadoi 
poir haber resistido y agredido.a¿2 
aigenitiés de Ja PoJáicía quo fe, noche 
ididl 12 de enero de 19J!) Irataron'iK 
.rcipii'mir Iq;! a)!ibüirotí)s que so pro-
duijeron 'en el tcail.ro Goya al can-
ta.r Ja artipiila M a r i Foco"a el cupié 
tMui'üJo <>.Miai!nisa.fia». 
Coui nndivo de osle sniceso le. ^ 
oroliinon 12 proce^aniiiieníos, y ya. 
so h<a¡n c a b r a d o los co,.' respotidicn-
téla jtticit'os oiL.de.s, excoiplo el del se-
ñ o r Bornuill, que esliaiba on rebel-
d í a . 
Eil pirccca'ido neigó quo hiciera í l 
sistenlDjia n i aignecMiora n la autori-
dad, pues .se limMó o. protestar cmi-
tna. Gil hecho de quo no fuenan lis-
tan idas otros eSipiGíCiíiadarcs qwiM 
hioSIaÉ^o a sü múxi. 
iLc.iS d«as aigiéntes y los dos m 3 
décia qpp c.oiiiiplairi'X¡0!-o.ui como tfifr 
tigUN murufosvaTon que no rocoria-
h.-a uao'a. de.l hoclio por ej tiompo 
trri-.iscuri'ido, y que so a lonfana tó 
dcia'l:iración quo pnasitairon caíonces. 
E l flscofl so'sxiló quo so iuiipofiera 
a l procc^cido la pona do tres ailo^j 
cua t ro mcsics y ocho días de pnj 
s ióu correcciunal y multa de 019 
pesetas. 
lEíl do.f.oiTPor solicitó HA, libre aliso-
Luciún de su dCifondido ])oir •ente!i&l»!r 
que no aparece probado e] d^i^ 
que se le imputa . 
Procesado absuelto. 
L a . Auidaenicia ha absuelto a 
B o r m l l , uno de los procesados poí 
el e s c á n d a l o del teatro' Goya. 
» 
— 
Joail Gravcíordt 
